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RESUMEN  
El trabajo sobre los organizadores gráficos en el proceso de  enseñanza  en al área de 
Ciencias Sociales para los estudiantes de  noveno año de educación general básica del Colegio Juan 
Montalvo  de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2012-2013. Se trata de un trabajo de 
investigación,  el autor  recogió datos a docentes y estudiantes donde manifiestan la importancia del 
uso de esta herramienta pedagógica  dentro del proceso de enseñanza en el área de Ciencias 
Sociales. Los organizadores gráficos tienen como objetivo fundamental despertar el interés y 
motivar al estudiante a que mejore su aprendizaje de  las Ciencias Sociales, entregar al docente un 
manual donde detallan como se elaboran, cuáles son las características, estructura, ventajas y 
desventajas  de un organizador gráfico y cuando aplicarlos  para la asignatura de las Ciencias 
Sociales y desarrollar habilidades en el estudiante como la criticidad, creatividad , organización, 
facilidad  para sintetizar las ideas principales de un contenido y luego estructurarlos, analizar el 
contenido  con el fin que ellos mismo construyan su propio conocimiento. Entregar esta 
herramienta al estudiante para que siga construyendo su propio conocimiento. 
 
PALBRAS CLAVES: ORGANIZADORES GRÁFICOS, CIENCIAS SOCIALES-DIDÁCTICA, 
TÉCNICAS ACTIVAS, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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ABSTRACT 
Work on graphic organizers in the teaching process in the area of Social Sciences for 
students in ninth year of basic general education of the Juan Montalvo School in the city of Quito, 
school year 2012-2013. This is a research paper, the author collected data to teachers and students 
which demonstrate the importance of using this educational tool in the teaching process in the area 
of Social Sciences. Graphic organizers have as fundamental aim to arouse interest and motivate 
students to improve their learning of social sciences, give the teacher a guide which details how it‟s  
made , what are the characteristics, structure, advantages and disadvantages of a graphic organizer 
and when applying for the subject  of Social Sciences and develop skills in student as criticality, 
creativity, organization, ability to synthesize the main ideas of a content and then structure them, 
analyze the content in order that  they themselves construct their own knowledge. Give this tool a 
student to continue building their own knowledge. 
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Este trabajo de investigación nos permite  comprender  como podemos utilizar una 
herramienta pedagógica, que son los organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza de las 
Ciencias Sociales , sus ventajas, utilidades y como desarrollarlo correctamente dentro del proceso 
para mejorar el aprendizaje significativo del estudiante de noveno año de educación básica. 
CAPÍTULO I: consta del PROBLEMA, el planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivo general y específico y la justificación. 
CAPÍTULO II: Consta DE MARCO TEÓRICO, fundamentación teórica, fundamentación legal, 
definición de términos, caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se utilizarán 
distintos instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico tenemos  toda la fuente 
bibliográfica y net grafica citado en el plan del proyecto que nos ayuda a desarrollar este tema que 
son los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales. 
CAPÍTULO III: Consta de la METODOLOGÍA, diseño de la investigación, procedimiento de la 
investigación, población, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de 
datos. 
CAPÍTULO IV: Consta la presentación de RESULTADOS, análisis e interpretación de 
resultados, discusión de resultados. 
CAPÍTULO V: Consta las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se plantean las 
conclusiones obtenidas en la investigación así como sus correspondientes recomendaciones.  
CAPÍTULO VI: Consta de LA PROPUESTA: Se desarrolla la propuesta como una de las 
alternativas de desarrollo de intervención de las variables de estudio; se finaliza con las referencias 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Colegio Juan Montalvo se encuentra actualmente en un periodo de adaptación al Nuevo 
Currículo, implantada por el Ministerio de Educación del Ecuador en el período escolar 2012-2013. 
La Reforma Curricular 2010 realiza unos cambios en los contenidos de las asignaturas emitidas 
según los años académicos. El presente estudio se enfocó directamente a l área de Ciencias Sociales  
impartida a los paralelos de los novenos año de Educación General Básica, facilitando un 
instrumento de apoyo al maestro reuniendo los Organizadores Gráficos más factibles en el área de 
ciencias sociales para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes del Colegio Juan 
Montalvo. 
El Colegio Juan Montalvo se ubica, en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, esta 
institución presenta actualmente 160 estudiantes  en los paralelos (A, B, C) de noveno año de 
Educación General Básica. Según los cuadros finales de notas académicas del año anterior que  
facilitó las secretaria del plantel se  presentaron los alumnos de noveno año de Educación General 
Básica del anterior periodo educativo 2011-2012,en la asignatura de Ciencias Sociales de 220 
estudiantes, apenas el 7% se encuentra en el rango de sobresaliente , el 35% muy buena , el 43% 
buena, el 10%  regular y el 5% insuficiente , lo que lleva a la conclusión que los alumnos no están 
asimilando en su totalidad  el conocimiento ni mucho menos logrando el aprendizaje significativo , 
adicional a los datos citados, el profesor de Ciencias Sociales , Kevin Cabascango, manifestó: “Los 
estudiantes me han dicho que la asignatura de Ciencias Sociales,  es muy  teórica y extensa, lo que 
no motiva su estudio”.(entrevista) por lo que es necesario utilizar organizadores gráficos para 
simplificar, organizar lógicamente la información. El Problema de alcanzar un aprendizaje 
significativo, depende en gran parte maestro, él con su conocimiento puede utilizar las 
herramientas de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza, sabiendo dónde y cuándo se 
puede desarrollar esta técnica y además que instrumento se pueden utilizar. dejando a un lado los 
métodos tradicionalistas, que en su momento  funcionaron, pero en la actualidad la tecnología, ya 
no permite al estudiante ser solo un receptor de información, sino un ente activo que sea 
imaginativo y pueda asimilar el conocimiento  necesario y aplicativo.  
Según el nuevo currículo el Proceso de enseñanza es un propósito establecido para esta 
asignatura es favorecer en los estudiantes el desarrollo de una cultura. Basada en la comprensión 
del espacio geográfico como espacio social, producto de una particular relación establecida entre la 
sociedad y la naturaleza. En consecuencia para cumplir con esta disposición  es necesario la 
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utilización de los organizadores gráficos como un instrumento que facilite la asimilación de 
conocimiento significativo. 
Este proyecto se recopilo todos los  Organizadores Gráficos que se adaptaron  al proceso de 
enseñanza, para los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica, reuniendo  
información esencial, resumida y  didáctica, este proyecto es una herramienta esencial para los 
alumnos y al maestro, cumpliendo con el proceso de  enseñanza -  potenciando las destrezas con 
criterio de desempeño que permiten al estudiante dominar y conocer sin quedar con vacíos para el 
próximo año lectivo y tenga un prerrequisitos de conocimientos sólidos en su vida estudiantil sin 
quedar con lagunas para el futuro. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿De qué  manera inciden el uso de los organizadores gráficos en el proceso de  enseñanza   en 
el área de Ciencias Sociales para los estudiantes  de noveno año de Educación General Básica 
en el Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito, en el año lectivo  2012-2013? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 ¿Cuáles son los organizadores gráficos pertinentes proceso de enseñanza el área de 
Ciencias Sociales?  
 ¿Cómo ayudaría el uso de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza a los 
estudiantes de noveno  año de educación básica?  
 ¿Por qué es importe en el proceso de enseñanza la utilización de  los  organizadores 
gráficos   en el área de Ciencias Sociales? 




 Determinar la incidencia del uso de los organizadores gráficos en el proceso de  enseñanza  en 
el área de ciencias sociales, para los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 
del Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar que la utilización de los organizadores gráficos servirá para mejorar la 
comprensión de Ciencias Sociales. 
 Identificar los organizadores gráficos que servirán como herramienta de apoyo pedagógico 
para fortalecer el proceso de enseñanza para  alcanzar los objetivos propuestos.  
 Elaborar un manual para el diseño de organizadores gráficos, que permitan mejorar el 




El presente proyecto se desarrolló con el fin de mejorar el proceso de enseñanza  al 
estudiantado de noveno año de Educación General Básica del Colegio Juan Montalvo de la ciudad 
de Quito en el año lectivo 2012-2013. En vista de que no hubo un progreso contundente en el 
proceso de enseñanza. Además que este tema de investigación resulta pertinente puesto que para 
garantizar un proceso de enseñanza significativo ya que los docentes deben estar conscientes de las 
capacidades fundamentales a desarrollar en los alumnos, y es aquí que entra los organizadores 
gráficos como una herramienta de enseñanza. Tener en consideración que los organizadores 
gráficos, nos ayudarán a integrar estrategias motivadoras en los proceso de enseñanza - del 





ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO “Los Organizadores Gráficos En El Proceso Enseñanza Aprendizaje Del Área De 
Ciencias Naturales De Los Estudiantes Del 6º Año “B” Del Centro De Educación Básica “Lucila 
Santos De Arosemena” AUTOR cárdenas romo socorro de los ángeles 
UNIVERSIDAD  Técnica De Ambato Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educación Carrera 
De Educación Básica 
CONCLUSIÓN “El Maestro No Trabaja Con Organizadores Gráficos Dentro Del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje”.     Este Trabajo Se Relaciona Con La Investigación Presente  
OPINIÓN Este Proyecto Realizado Por El Autor Cárdenas Romo Socorro De Los Ángeles Es Una 
Base Informativa Del Trabajo De Investigación Ya Que Si Existe Preocupación Por Personas A 
Fines De La Educación  Y De Cómo Se Debe Enseñar A Los Estudiantes Con Estrategias 
Didácticas E Innovadoras Creando Al Estudiantes El Sentido De Análisis Y Criticidad En La 
Educación Formal el maestro es el responsable que se haga un buen aprendizaje significativo al 
estudiante. 
TAMBIÉN SE ENCONTRO OTRAS TESIS. Con el título “La Elaboración De Organizadores 
Gráficos Y Su Influencia  En El Proceso Enseñanza Aprendizaje Del Área De Lengua Y  Literatura 
En Los Estudiantes De Séptimo Año De Educación  Básica De La Escuela “Juan Salinas” Autor 
Toro Segovia Gladys Judith. Universidad Técnica De Ambato Facultad De Ciencias Humanas Y 
De La Educación Carrera De Educación Básica .Conclusión Es Pleno Siglo XXI La Mayoría De 
Docentes No Dan La Debida Importancia A Los Organizadores Gráficos Dentro Del P.E.A”. Este 
Trabajo Se Relaciona Con La Investigación Presente. Opinión Este Proyecto Realizado Por El 
Autor toro Segovia Gladys Judith Nos Explica Que Los Docentes En Pleno Siglo XXI Todavía 
Tienen La Concepción De Aprendizaje Tradicional Que  Las Estrategias Pasadas No Pueden 
Formar Al Alumno Del Presente Que Tiene A Su Alcance La Tecnología Para Facilidad De Ellos 
En Su Formación Académica Así El Docente Si No Se Actualiza En Nuevas E Innovadores 
Estrategias De Aprendizaje Nunca Tendremos Un Aprendizaje Significativo Y Una De Las 
Estrategias Que Puede Llevar A Tan Anhelada Realidad Educativa Es La Utilización De 
Organizadores Gráficos  
TAMBIÉN SE ENCONTRÓ OTRAS TESIS .Con el título Incidencia De Los Organizadores 
Gráficos En La Consecución De Aprendizajes Significativos En El Área De Lenguaje Y 
Comunicación De Los Niños Y Niñas De 5to. Año De Educación Básica De La Escuela “Darío C. 
Guevara1 Autor Camacho Bayas Marina Elisa  Colina Aguilar Irma Soraya López Balseca Martha 
Beatriz Universidad Técnica De Ambato Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educación 
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Carrera De Educación Básica. Conclusión Hay Poca Tendencia De Parte De Los Profesores A 
Asistir A Seminarios De  Actualización Pedagógica, Por Falta De Tiempo Muy Poco Asisten A 
Estos Eventos Pedagógicos”. Opinión Este Proyecto Realizado Por El Autor Camacho Bayas 
Marina Elisa,  Colina Aguilar Irma Soraya, López Balseca Martha Beatriz nos Explica Que La 
Buena Utilización De Los Organizadores Gráficos Pueden Ayudar Al Proceso Enseñanza 
Aprendizaje De Un Estudiante Transformándole Su Formación Académica  De Simple Observador 




La filosofía, "amor por la sabiduría" es el estudio de una variedad de problemas 
fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento. 
La educación, (del latín educaré "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede definirse 
como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. 
 Uniendo los conceptos de Filosofía y Educación, podemos decir que una Filosofía de la Educación 
nos ayuda a saber y reflexionar sobre el ámbito educativo y sus problemas fundamentales, donde 
recogiendo parte de la historia del pensar educativo, podemos explicar y comprender el presente y 
proyectar la Educación del futuro. Por ende, una Filosofía de la Educación es una invitación a 
pensar lo que es Educación y qué es la Educación, ENTENDIDA también como el acto humano-
docente de enseñar a pensar, a ser libres, y para eso existe herramientas pedagógicas como los 
organizadores gráficos que ayudan al proceso de enseñanza en la ares de ciencias sociales.  
  SOCIOLÓGICA 
   En este sentido es importante reconocer no un "único" modelo pedagógico, sino la 
flexibilidad del currículo y las modalidades educativas para adaptarse a las realidades del país. El 
Contrato Social propone incorporar en la nueva Ley de Educación el derecho de todas las personas 
a recibir una educación de calidad en un establecimiento educativo público cercano a su domicilio, 
para lo cual considera necesario desarrollar el concepto de la corresponsabilidad diferenciada entre 
los diversos sectores del Estado y de la sociedad y en este caso un rol más protagónico de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
Según la página de internet http://www.contratosocialecuador.org Dice que Para el 
Contrato Social el financiamiento educativo no debe ser restringido al ámbito de la administración 
de las instituciones educativas, sino debe concretar los principios constitucionales de asignación de 
recursos por principios de equidad social, poblacional y territorial, premisa fundamental para 
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desarrollar presupuestarían a partir del sujeto del derecho y no de la operatividad del sistema. 
Hablar  aprender se relaciona entre los seres humanos relacionar con el  tema 
PSICOLÓGICA 
Para que un niño se desarrolle y pueda integrarse a la escolaridad sin dificultades, es 
importante que coexistan en forma armónica tres elementos esenciales, que son el crecimiento, la 
maduración y el aprendizaje. 
El crecimiento consiste en el aumento de tamaño que es medido en peso y talla. 
La maduración es entendida como la capacidad biológica y psicológica para adquirir nuevas 
conductas, y en cierta forma está determinada por lo filogenético; como cuándo el bebé comienza a 
caminar, hablar, correr. Es necesario contar con un adecuado funcionamiento del sistema nervioso 
más una estimulación por parte del medio ambiente, para que las conductas madurativas aparezcan. 
Y el aprendizaje que surge del incesante intercambio e interacción con la cultura, consiste en la 
adquisición de nuevas formas de adaptación del sujeto al medio ambiente sea este físico o social. 
Además de adaptarse al medio puede influir en el mismo produciendo cambios y transformaciones 
en el mismo. 
En general, en psicopedagogía, hablamos de un aprendizaje en sentido amplio, que es el 
que realizamos en todos los momentos de nuestra vida y es sinónimo de experiencia y 
un aprendizaje en sentido restringido o estricto que es el aprendizaje en el ámbito escolar. 
En la escuela para que se produzcan los aprendizajes el alumno tiene que realizar un 
trabajo interpsicológico y otro intrapsicológico. 
Los intrapsicológico son los que se lograr interactuando con otros y los intrapsicológico 
son los que cada sujeto realiza al interior de su vida psicológica. 
No cabe duda que para que un niño tenga éxito en la escuela, tiene que tener un mundo 
simbólico con un adecuado desarrollo del pensamiento, y del mundo emocional y social. 
Además de las funciones psicológicas específicamente humanas, lo corporal tiene que estar bien 
desarrollado, ya sea lo sensorial como la vista y el oído y lo motriz. 
 PEDAGÓGICA  
El término “pedagogía” a menudo es mal comprendido, él designa un campo de 
conocimientos y de acciones cada vez más complejo. Destinada a los niños o a los adultos, la 
pedagogía cuenta con una competencia técnica y profesional y constituye un principio de estudio e 
investigación. Ella no se reduce, como se entiende a veces, a un saber hacer compartido por todos o 
a un quehacer infantilizaste. Nuestra sociedad desarrolla cada vez más “organizaciones 
aprendices”. Formación, información y saber están en el centro de las principales dinámicas 
sociales y hacen de la actividad pedagógica cada vez más un asunto estratégico. Acaso, ¿Nuestra 
sociedad no se vuelve pedagógica? 
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La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad humana conductora de 
las acciones educativas y de formación. Como toda actividad humana, tiene sus principios y sus 
métodos; define una función humana, describe una conducta específica, socialmente construida, 
principalmente en la escuela y en las instituciones formadoras. La pedagogía participa en los 
cambios y evoluciones a las que estamos asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su 
propia historia y su propia cultura: la de las prácticas, la de las maneras de pensar y la sus propios 
modelos. Ella contribuye a la profesionalización de los oficios del profesor. 
EDUCACIÓN 
Concepción Etimológica.-El termino educación proviene, fonética y morfológicamente, de 
EDUCARE, que quiere decir en griego “orientar”, “conducir”, “guiar” pero anterior a este 
significado existía la versión de exducere que tenía como significado a la educación “hacer salir”, 
“dar a luz”, lo que ha permitido unificar las dos teorías y formar una tercera definición más 
compleja y completa que según. (Dra, 2010).” 
 TÉCNICAS ACTIVAS  
LA DIDÁCTICA  
La didáctica es saber orientar los métodos, las estrategias y las técnicas de trabajo, en un 
proceso de enseñanza. Esta puede ser en las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales como las 
Ciencias Exactas y es por esto que existen tantas didácticas como saberes. El Convertir los 
conocimientos en enseñanzas se necesita de métodos técnicas estrategias actividades y materiales 
que el docente decide utilizar para transmitir conocimientos.  Esta función de convertir en 
enseñable el conocimiento comprende la reflexión sobre los métodos, las actividades y los 
materiales que el profesor decide utilizar para ilustrar los conceptos, explicar las nociones y hacer 
demostraciones a los estudiantes. (Dra, 2010) 
TÉCNICAS DIDÁCTICA ACTIVAS 
Es un proceso, una  actividad  donde el maestro debe practicarlo en el aula para generar 
aprendizaje con sus alumnos, en este ambiente escolar  se aprehende una forma de cocimiento sea 
científica, técnica o artística de manera establecida y concretamente de una información adecuada y 
real. Para cada proceso y actividad se pone en trabajo una técnica para que los estudiantes  deben 
llegar al conocimiento de la verdad, además de ser una herramienta  para los maestros al trabajo 
pedagógico donde con la ayuda de ellos se puede profundizar, dinamizar, aclarar e incluso educar y 
enseñar conocimientos que se propone el docente dando eficacia un proceso de enseñanza.  
Las técnicas didácticas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y participativa en los 
estudiantes donde ellos pueden elaborar su propio material de trabajo. Para luego explicar con sus 
propias palabras al exponer el tema o el conocimiento que lograron, cumpliéndose  de esta manera 
el proceso de enseñanza. 
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Además es obtener lo propuesto en un tiempo determinado en el proceso de enseñanza por 
medios más dinámicos,  mecanizados, organizados, con métodos agradables, didácticos tratando de 
hacer una clase entretenida y significativa. 
 Existe una gran diversidad de técnicas didácticas activas  para cada materia unas más utilizadas 
que otras dependiendo la asignatura que se enseña,  la técnica debería ser  la más adecuada para lo 
que se quiere enseñar pero eso no significa que las otras técnicas no sirvan al contrario son de  
igual importancia. Además existen diversas formas de clasificarlas, de ponerlas en práctica. 
TRABAJO GRUPAL O COOPERATIVO 
  Al ser una comparación de  la realidad la sociedad se necesita uno de otros para poder 
evolucionar y crecer y no se diga en educación que el rendimiento excepcional  exige un esfuerzo 
cooperativo y no individual o competitivo de algunos individuos aislados. (Johnson, 2010) Hay que 
reconocer que la enseñanza debe ser individualizadora  en sentido de permitir  a cada alumno 
trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero es necesario  promover la colaboración y el 
trabajo  grupal ya que este  establece  relaciones con los demás alumnos aprende más y le llega 
agradar la escuela.  
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Los 
estudiantes  procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los 
demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos 
en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 
(Johnson, 2010) El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los 
grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va de una hora a 
varias semanas de clase. (PERE, 2009) En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr 
objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la 
tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa 
de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito del curso puede ser 
reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. Cuando se emplean grupos formales 
de aprendizaje cooperativo, el docente debe: (PERE, 2009) especificar los objetivos de la clase. 
Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza. 
Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos.  
Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o 
para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos. 
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que 
funcionó su grupo.  
Los grupos informales de aprendizaje cooperativo trabajan durante unos pocos minutos 
hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de enseñanza directa 
(una clase magistral, una demostración, una película o un vídeo) para centrar la atención de los 
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alumnos en el material en cuestión, para promover un clima propicio al aprendizaje, para crear 
expectativas acerca del contenido de la clase, para asegurarse de que los alumnos procesen 
cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar cierre a una clase. (PERE, 2009) La 
actividad de estos grupos informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los 
alumnos antes y después de una clase, o en diálogos de dos a tres minutos entre pares de 
estudiantes durante el transcurso de una clase magistral. Al igual que los grupos formales de 
aprendizaje cooperativo, los grupos informales le sirven al maestro para asegurarse de que los 
alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las 
estructuras conceptuales existentes durante las actividades de enseñanza directa.  
Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo menos de 
casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal 
objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el 
respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar. Los grupos de base 
permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y duraderas que los motivarán a 
esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones escolares (como asistir 
a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender) y a tener un buen desarrollo cognitivo y 
social (Johnson, Johnson y Holubec, 1992; Johnson, Johnson y Smith, 1991).  
El docente que emplee reiteradamente los grupos formales, los informales y los de base 
adquirirá un grado tal de práctica que podrá estructurar situaciones de aprendizaje cooperativo en 
forma automática, sin tener que idearlas ni planificarlas conscientemente. Podrá entonces utilizar 
correctamente el aprendizaje cooperativo durante todo el resto de su actividad docente. (PERE, 
2009) 
El aprendizaje cooperativo es una técnica didáctico activa donde se forman equipos 
reducidos de alumnos (el número oscila entre3 y 5) para aprovechar al máximo la interacción entre 
ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).  
Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender 
lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. Y 
tienen además una doble finalidad: aprender los contenidos escolares, y aprender a trabajar en 
equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender a coopera D. 
W. Johnson, R. T. Johnson y E. J. Holubec (1999), y P. Pujolás (2004). 
CÓMO  TRABAJAR EN GRUPO DE COOPERACIÓN EN LA CLASE 
Para que una clase se pueda trabajar en grupo de cooperación y que los estudiantes 
realmente trabajen, en el proceso de enseñanza  el docente no debe improvisar  debe saber  cuáles 
son los elementos básicos y prácticos que constituye una clase cooperativa como son: 
1.- Tener sus clases preparadas y organizadas.  
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2.- Diseñar  plan de clase cooperativa que se adapte a las necesidades  y circunstancia  pedagógica  
a sus propios  programas  de estudio y a la materia y alumno. 
3.- Evaluar si los estudiantes pueden trabajar en grupo dentro del proceso de enseñanza  
 
Ilustración 2: según el libro: Título original: Cooperatiae Learning in the Classroom Virginia, 
1994.    
Esta ilustración representa como el aprendizaje grupal de cooperación ayuda el proceso de 
aprendizaje. 
Dentro del trabajo grupal de cooperación existen cinco elementos que se debe  incorporar 
el proceso de enseñanza que son: 
1.-La interdependencia positiva: quiere decir que un estudiante se incorpora al grupo y su 
éxito escolar se debe al grupo y sin ellos no pudo haber cumplido con sus metas y viceversa él sin 
su grupo y el grupo sin él. 
2.- la responsabilidad individual y grupal. El grupo debe asumir la responsabilidad de 
alcanzar sus objetivos dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales  y cada miembro 
será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda. Nadie puede aprovecharse 
del trabajo de otros. El grupo debe tener claros sus objetivos y debe ser capaz de evaluar: 
(a) El progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos en el proceso de enseñanza  
(b) los esfuerzos individuales de cada miembro como su aportación dentro del grupo para alcanzar 
el aprendizaje necesario.  
La responsabilidad individual existe cuando se evalúa el desempeño de cada alumno y los 
resultados de la evaluación son transmitidos al grupo y al individuo a efectos de determinar quién 
necesita más ayuda, respaldo y aliento para efectuar la tarea en cuestión. El propósito de los grupos 
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de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro individual, es decir, que los alumnos 
aprenden juntos para poder luego desempeñarse mejor como individuos. 
3.- La interacción estimuladora cara a cara. Dentro del proceso de enseñanza no se necesita 
gente estrella individualizadora, se necesita gente talentosa en trabajar en grupo para adquirir 
conocimientos necesarios en grupo. Los estudiantes deben realizar juntos una labor en la que cada 
uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 
respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en el proceso de enseñanza.        
Los grupos de aprendizaje son, a la vez, un sistema de apoyo escolar y un sistema de respaldo 
personal. Algunas importantes actividades cognitivas e interpersonales sólo pueden producirse 
cuando cada alumno promueve el aprendizaje de los otros, explicando verbalmente cómo resolver 
problemas, analizar la índole de los conceptos que se están aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a 
sus compañeros y conectar el aprendizaje presente con el pasado. Al promover personalmente el 
aprendizaje de los demás, los miembros del grupo adquieren un compromiso personal unos con 
otros, así como con sus objetivos comunes. (PERE, 2009) 
4.- Las prácticas interpersonales y grupales imprescindibles. El aprendizaje cooperativo es 
intrínsecamente más complejo que el competitivo o el individualista, porque requiere que los 
alumnos aprendan tanto las materias escolares como las prácticas interpersonales y grupales 
necesarias para funcionar como parte de un  grupo Los miembros del grupo deben saber cómo 
ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los 
conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo. El docente tendrá que enseñarles las prácticas del 
trabajo en equipo con la misma seriedad y precisión como les enseña las materias escolares. Dado 
que la cooperación guarda relación con el conflicto según D. W Johnson y R. Johnson, 1991, 1992, 
los procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los conflictos de manera constructiva son 
especialmente importantes para el buen funcionamiento de los grupos de aprendizaje. Johnson 
[1991, 1993] D. W. Johnson y R. Johnson [1994].) 
5.- La evaluación grupal. Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo 
analizan en qué medida están alcanzando sus metas y, manteniendo relaciones de trabajo eficaces. 
Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, y tomar 
decisiones acerca de cuáles conductas conservar o modificar. Para que el proceso de aprendizaje 
mejore en forma sostenida, es necesario que los miembros analicen cuidadosamente cómo están 
trabajando juntos y cómo pueden acrecentar la eficacia del grupo. (Johnson, 2010) 
El empleo del aprendizaje grupal por cooperación requiere una acción disciplinada por parte del 
docente y la colaboración del grupo de trabajo tanto individual como colectivo estos cinco 
elementos básicos no sólo son características propias de los buenos grupos de aprendizaje, también 
representan una disciplina que debe aplicarse rigurosamente para producir las condiciones que 
conduzcan a una acción cooperativa eficaz dentro del proceso de enseñanza. 
El aprendizaje cooperativo, de manera general se relaciona y facilita con los siguientes procesos: 
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 Procesos Cognitivos:  
 Colaboración entre iguales. 
 Regulación a través del lenguaje. 
 Manejo de controversias. 
 Procesos Motivacionales:  
 Atribuciones. 
 Metas. 
 Pertenencia al grupo. 
 Procesos Afectivos Relacionales: 
 Autoestima. 
 Sentido. 
El docente puede emplear el aprendizaje cooperativo en el aula para promover en sus 
estudiantes el hecho de que se sientan involucrados en las relaciones con sus compañeros 
(preocupación y apoyo), la capacidad de influir en las personas con las que están relacionados e 
involucrados y el disfrute de manera global del aprendizaje. 
ESTABLECIMIENTO DE ROLES DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO:  ROLES 
QUE AYUDAN A LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO:  
a. Supervisor del tono de voz (controla que todos los miembros del grupo hablen en tono bajo). 
b.  Supervisor del ruido (controla que todos los compañeros se muevan entre los grupos sin hacer 
ruido) 
c. Supervisor de los turnos (controla que los miembros del grupo se turnen para realizar la tarea  
asignada) 
Roles que ayudan al grupo a funcionar (es decir, que ayudan al grupo a alcanzar sus objetivos y  a 
mantener relaciones de trabajo eficaces): 
a. Encargado de explicar ideas o procedimientos (transmite las ideas y opiniones de cada uno). 
b.  Encargado de llevar un registro (anota las decisiones y redacta el informe del grupo). 
c. Encargado de fomentar la participación (se asegura de que todos los miembros del grupo  
participen) 
d.  Observador (registra la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan las actitudes 
deseadas). 
e. Orientador (orienta el trabajo del grupo revisando las instrucciones, reafirmando el propósito de 
la  tarea asignada, marcando los límites de tiempo y sugiriendo procedimientos para realizar la 
tarea con la mayor eficacia posible) 
f. Encargado de ofrecer apoyo (brinda apoyo verbal y no verbal mediante la consulta y el elogio de 
las ideas y las conclusiones de los demás) 
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g.  Encargado de aclarar/parafrasear (reformula lo que dicen otros miembros para clarificar los  
puntos tratados) 
Roles que ayudan a los alumnos a formular lo que saben e integrarlo con lo que están aprendiendo: 
a. Compendiador o sintetizador (reformula las principales conclusiones del grupo, o lo que se ha  
leído o analizado, del modo más completo y exacto que le es posible, sin hacer referencia a ninguna 
nota ni al material original) 
b.  Corrector (corrige cualquier error en las explicaciones de otro miembro o resume y 
complementa cualquier dato importante que haya sido omitido) 
c. Encargado de verificar la comprensión (se asegura de que todos los miembros del grupo sepan 
explicar cómo se llega a determinada respuesta o conclusión 
d.  Investigador/mensajero (consigue el material necesario para el grupo y se comunica con los 
otros grupos de aprendizaje y con el docente) 
e. Analista (relaciona los conceptos y las estrategias actuales con el material previamente estudiado 
y con los marcos cognitivos existentes)  
f. Generador de respuestas (produce y pone a consideración del grupo otras respuestas factibles 
además de las primeras que aportan los miembros) 
ROLES QUE AYUDAN A INCENTIVAR EL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Y MEJORAR SU RAZONAMIENTO:  
a. Crítico de ideas, NO de personas (cuestiona intelectualmente a sus compañeros criticando sus 
ideas, al mismo tiempo que les transmite su respeto en tanto personas) 
b.  Encargado de buscar fundamentos (les pide a los miembros del grupo que fundamenten sus 
respuestas y conclusiones con hechos o razonamientos) 
c. Encargado de diferenciar (establece las diferencias entre las ideas y los razonamientos de los 
miembros del grupo para que todos entiendan y sopesen los diversos puntos de vista)  
d.  Encargado de ampliar (amplía las ideas y conclusiones de los miembros del grupo, agregando 
nueva información o señalando consecuencias) 
e. Inquisidor (hace preguntas profundas que conducen a un análisis o profundizan la comprensión). 
f. Productor de opciones (va más allá de la primera respuesta o conclusión del grupo y genera 
varias  respuestas factibles entre las cuales optar) 
g.  Verificador de la realidad (verifica la validez del trabajo del grupo en función de las 
instrucciones,  del tiempo disponible y del sentido común) 
h.  Integrador (integra las ideas y los razonamientos de los miembros del grupo en una única 
posición  con la que todos puedan concordar) 




Los Objetivos didácticos.- son los contenidos que se va aprender en el proceso de 
enseñanza como también los objetivos conductuales o disciplinarios interpersonales y grupales  que 
aprende los alumnos para cooperar eficazmente unos de otros. 
Los materiales didácticos.- El docente debe preparar el material de trabajo con el estudiante 
este material es básicamente el mismo que se planifica regularmente sino el docente debe estregar 
este materia a cada grupo de trabajo  ejemplo cada grupo debe contar  con una copia de un texto 
para leerlo  consultarlo responder preguntas  y formular interpretaciones  sobre su contenido. 
Esto hace que el  elemento interdependencia positiva  sea obligado ya que el alumno debe aprender 
por si solo y ayudar al grupo que aprenda. 
MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
EL MÉTODO DEL ROMPECABEZAS 
Otro modo de hacer que los estudiantes sean interdependientes es darles la información 
distribuida en distintas  partes, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Con este método, 
cada alumno obtiene una parte de la información necesaria para realizar la tarea. Los miembros del 
grupo son responsables de conocer a fondo la información que les corresponde, transmitírsela a los 
demás y aprender la información presentada por los otros miembros del grupo. Por ejemplo, el 
docente puede pedirle a cada grupo que escriba una biografía de Abraham Lincoln. Le dará a cada 
miembro cierta información específica sobre un período determinado de la vida de Lincoln. Cada 
integrante del grupo será entonces responsable de aprender acerca de un período de la vida de 
Lincoln y transmitir lo que aprendió al resto del grupo para que entre todos puedan escribir una 
biografía completa. Como cada miembro necesita la información que tienen los demás para cumplir 
con la tarea, habrá una interdependencia entre todos los integrantes del grupo. Cada miembro debe 
participar para  que el grupo lleve a cabo la tarea asignada. (PERE, 2009) 
EQUIPOS-JUEGOS-TORNEOS 
DeVries y Edwards (1974) crearon un procedimiento intergrupal llamado Equipos-Juegos-
Torneos para comparar el nivel de rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativo. El 
docente que aplique este procedimiento deberá formar equipos heterogéneos en cuanto al nivel de 
rendimiento de sus miembros e indicar a los alumnos que su cometido es asegurarse de que todos 
los miembros del grupo aprendan el material asignado. Los miembros del grupo estudiarán juntos 
el material en cuestión. 
Una vez que se ha estudiado el material, comienza el torneo. El docente utilizará un juego 
de preguntas (cada una de ellas escrita en una ficha), una hoja de respuestas y una serie de reglas de 
procedimiento. Cada alumno integrará un trío junto con dos miembros de otros grupos de 
aprendizaje que tengan similar nivel de rendimiento (según sus antecedentes). Se entregará a cada 
trío un mazo de fichas con preguntas sobre el material aprendido en los grupos cooperativos. Los 
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alumnos se turnarán para tomar una ficha del mazo y responder la pregunta. Si la respuesta es 
correcta, el alumno conservará la ficha. Si es incorrecta, volverá a poner la ficha en el último lugar 
del mazo. Las reglas establecen que los alumnos pueden refutar la respuesta de otro si creen que es 
incorrecta. Si el que la refuta está en lo cierto, se queda con la ficha. El miembro del trío que 
obtenga más fichas gana el juego y recibe seis puntos; el que sale segundo recibe cuatro puntos, y 
el tercero, dos puntos. Los puntos obtenidos por cada integrante del trío se suman a los de los otros 
miembros de su grupo de aprendizaje cooperativo. El grupo que tiene más puntos es el ganador. 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Tipo de tarea: Experiencia o tema de trabajo (por ejemplo hacer un taller de cuentos). 
Procedimiento:  
1.- Se organizan grupos y se eligen sub-temas por grupos (cuentos que tengan que ver con 
animales, con hadas, con magos, con gigantes). Cada grupo se propone una meta concreta 
(conseguir cuatro cuentos sobre el tema contarlo al resto) y unos procedimientos para conseguirla 
(preguntar en casa, en la biblioteca, leer el cuento varias veces, escenificarlo y aprenderlo).  
2.- Se desarrollan los procedimientos elegidos y se obtiene la información concreta. 
3.- Se analiza y se prepara para ser expuesta al grupo (todos deben exponerla). Presentación 
y evaluación: Es presentada al grupo-clase y éste evalúa (qué les ha parecido el cuento y la 
representación del mismo). 
EQUIPOS DE APRENDIZAJE POR DIVISIONES 
Tipo de tarea: Entrenar a los miembros del grupo para preparar exámenes individuales (por 
ejemplo, en la clase de 6º de Primaria el examen de Matemáticas). 
Procedimiento: 
Para ello se organizan “divisiones” con los resultados obtenidos en el examen anterior o 
según niveles de competencia (un grupo con los que sacaron menos de cinco, otro con los que 
sacaron entre cinco y siete y otro con los que sacaron más de siete). El profesor organiza grupos de 
entrenamiento con alumnos (tres o cuatro) de diferente nivel siendo su cometido el conseguir que 
todos y cada uno de los miembros del grupo mejore su nota inicial (el profesor organiza los grupos 
de manera que en cada grupo hay uno que tiene un cuatro, otro un seis y otro un siete y medio). 
Después de varias sesiones de entrenamiento deberán conseguir mejorar el examen 
anterior. 
Para ello se les vuelve a hacer otro examen y para que cada alumno mejore su nota en el grupo de 
entrenamiento todos los alumnos lo habrán conseguido.  
LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS  
Son técnicas activas  de aprendizaje por las que se representan los conceptos de una 
signatura en  formas visuales de representación del conocimiento, donde el estudiante debe tener 
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como  un prerrequisitos razonable de información donde pueda organizar, decodificar, designar, 
interpretar y procesar conocimientos jerarquizados donde él pueda dar uso a futuro. 
El docente puede utilizar los organizadores siempre en cuanto este planificado y este de 
acuerdo al tema que  va trabajar en el proceso de enseñanza.  
En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes se ha 
propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales, mapas mentales y mapas semánticos, entre 
otros.  (Dra, 2010) 
La comunicación humana, a través de gráficos, dibujos y pinturas  siempre ha estado en 
nuestra historia. Las pinturas rupestres y representaciones en las cuevas y otros lugares muestran el 
uso de estos medios como forma de comunicación de mensajes o conocimiento. (PERE, 2009) 
Desde otra perspectiva, se sabe que el niño aprende a expresarse a través de experiencias 
amplias y representaciones visuales que aún no pueden denominar los niños aprenden a leer figuras 
antes de aprender a leer. Desgraciadamente, dejamos de enseñar visualmente tan pronto los niños 
pueden leer.  
  La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, tenemos los programas 
de la televisión, las películas, el DVD, las revistas con sus diagramaciones y fotografías, la 
publicidad con sus imágenes, la Internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más 
que nunca, se requiere estar; visualmente alfabetizados para comprender el sentido de las imágenes 
a las que estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para comunicarnos.  
El estudio de los efectos de las imágenes en el aprendizaje se concreta con los trabajos de 
Bower a comienzos de los años 70. El autor afirmaba que si la persona escuchaba una historia o la 
leía y, simultáneamente, hacía una representación mental de la historia, su retención sería mayor. 
Bower demostró que los seres humanos somos capaces de realizar estas representaciones y que 
cuando esto ocurre el aprendizaje es más eficaz.  
Hasta ese momento la única técnica gráfica usada en ambientes educativos para organizar 
contenidos era el Cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o enunciados 
haciendo uso de gráficos lineales o llaves.  
Fue Barrón quien introdujo el concepto de organizador gráfico basado en las ideas de D. 
Ausubel. 
El Organizador de Ausubel era textual, en prosa; se escribía con un alto nivel de 
generalidad y abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya poseía el 
estudiante. Barrón consideraba que el organizador debería ser gráfico por cuanto pone en evidencia 
las relaciones entre los conceptos y tiene el mismo nivel de abstracción que el nuevo texto por ser 
adquirido. Sus ideas, sin embargo, no fueron entendidas en ese momento. Debieron pasar muchos 
años para que el interés por los organizadores gráficos reapareciera.  J. Novak, colaborador de 
Ausubel y coautor del libro Psicología cognitiva: un punto de vista cognitivo, presenta el Mapa 
conceptual como una herramienta gráfica para posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque sus 
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trabajos iniciales datan de la década del 60, en la del 80 se difunden y, a partir de la del 90, ganan 
gran aceptación. Este esquema conceptual permite relacionar conceptos de un mismo dominio 
mediante conectivos verbales.  
Igualmente, Tony Buzan inició trabajos en los años 60 sobre lo que se denomina Mapas 
mentales. 
Desde los años 80 esta propuesta se ha difundido y ha logrado aceptación por cuanto 
permite gran libertad en su elaboración al hacer uso de conceptos y relaciones, líneas, iconos, 
colores, texto, etc. Buzan sostiene que en la elaboración de mapas la persona hace uso de los dos 
lados del cerebro. 
Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, ampliamente 
difundido por Heimlich y Pittelman. Este presenta una desagregación radial, en diferentes niveles. 
En los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del conocimiento con diferentes 
denominaciones: Mapas cognitivos, Herramientas cognitivas, Modelos visuales, Técnicas de 
aprendizaje visual, Herramientas viso-verbales, Mapas de conocimiento, etc.; sin embargo, la 
denominación más precisa y aceptada es la de organizadores gráficos. 
Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa 
conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de 
tiempo, el diagrama de red, diagrama de Venn, Mapa de espina de pescado, etc.  
POR QUÉ UTILIZAR ORGANIZADORES GRÁFICOS  
La utilización de los organizadores visuales en los procesos de enseñanza encuentra 
fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el logro de aprendizajes significativos y el 
desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a aprender.  
A demás  ayudan a enfocar lo que es importante porque resalta conceptos vocabulario que son 
claves  y la relaciones  entre estos, proporcionados  así herramientas para el desarrollo  del 
pensamiento  crítico y creativo. (Gerson, 2010)   
o En general Los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza nos ayudan: 
o A integrar el conocimiento previo con uno nuevo.   
o Motivan el desarrollo conceptual.   
o Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.   
Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el aprendizaje es primero 
social; sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana habilidad para  entender y aplicar el 
aprendizaje en forma independiente.   
Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a “aprender a 
pensar”.   
Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje.   
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 El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante que el 
organizador en sí.   
 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.   
 Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que tiene en cuenta la 
zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos pueden funcionar  efectivamente en el 
proceso de aprendizaje (Vigotsky, 1962).   
 Sirven como herramientas de evaluación. 
En tal sentido, encontramos que los organizadores gráficos, en cuanto son utilizados como 
estrategias, ayudan a:  
Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se relacionan las ideas 
unas con otras y decidir cómo organizar, estructurar o agrupar 
Información. Los organizadores gráficos ayudan a: recoger información, enfocar lo que es 
importante, relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes 
y a tomar conciencia de su proceso de pensamiento (Meta cognición).  En tal sentido, se 
constituyen en herramientas muy útiles para el desarrollo del  pensamiento crítico y creativo. 
Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han 
aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar nueva información, permitiéndoles apropiarse de 
sus ideas.   
Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la comprensión profunda 
de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se van actualizando durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de construcciones visuales les ayudan a ver cómo las 
ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo que tienen sobre este 
y a identificar e integrar los conceptos clave de la nueva información al cuerpo de conocimientos 
que poseen.   
Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy importante en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con frecuencia, se la asocia con poder recordar 
fechas o acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 
más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la atención, relacionar y 
utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, aparentemente inconexas, para construir nuevo 
conocimiento. Por todo lo anterior, los organizadores gráficos son una forma efectiva de 
aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la memoria.   
Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico pone en evidencia lo 
que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones erradas dejan al descubierto lo 
que ellos aún no han comprendido.   
Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad a un proceso de 
aprendizaje sobre un tema dado, los estudiantes pueden apreciar cómo evoluciona su comprensión, 
comparándolos con las nuevas construcciones que hagan sobre este. Los organizadores gráficos 
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permiten almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, lo que facilita la 
construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a ver los organizadores gráficos que 
un estudiante construyó durante un período de tiempo determinado y “observar” cómo evolucionó 
su estructura cognitiva. En este sentido son muy útiles como herramientas de evaluación tanto para 
el docente como para el estudiante. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 
estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a auto dirigir su pensamiento. Los 
organizadores gráficos pueden cumplir esta función propiciando la organización más efectiva de 
este entres niveles de complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes recolectan 
información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa información. En el 2° 
(cómo y por qué), procesan la información contrastando, comparando, clasificando, explicando, 
etc. Por último, en el nivel 3º (qué pasa si...) los estudiantes pueden descubrir relaciones y patrones 
mediante acciones como evaluar, hipotética, imaginar, predecir, idealizar, etc.).   
En el desarrollo de habilidades de pensamiento, el  proceso de crear, discutir y evaluar un 
organizador gráfico es más importante que el organizador en sí.  
Es necesario, entonces, generar oportunidades para que los estudiantes experimenten y 
utilicen una variedad de organizadores gráficos. La meta es que aprendan cómo trabajan y puedan 
identificar qué tipo es apropiado para la situación de aprendizaje requerida. Incluso el sólo hecho 
de elegir (o crear) un organizador gráfico en vez de otro, es un notable aporte al desarrollo 
intelectual de los aprendices.  
CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR ORGANIZADORES 
Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los estudiantes en distintos 
momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de un tema particular.   
El docente puede traer preparado el organizador gráfico a la clase y usarlo como ayuda a su 
presentación o exposición. También, puede ser elaborado por el docente durante la clase, al 
interactuar con sus estudiantes. Finalmente, puede elaborarlo al finalizar la sesión de clase como 
una suerte de resumen e integración de todo lo desarrollado.  
Sin embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los estudiantes los que vayan 
elaborando sus propios organizadores de manera autónoma, eligiendo aquellos que les faciliten el 
aprendizaje y respondan a sus estilos de aprendizaje particulares.   
  Los estudiantes pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o grupal, antes 
de iniciar un tema o tarea,  después de una exposición, charla o lectura de un documento, durante el 
desarrollo de un tema,  como ayuda para una exposición, como síntesis de un tema o de los 
hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio.  
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En este proceso, el rol del docente no sólo consiste en presentar o explicar los 
procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, sino también en generar procesos 
de reflexión que ayuden a los estudiantes a hacerse conscientes del porqué eligen tal o cual 
organizador y en qué circunstancias puede ser verdaderamente útil.  
HABILIDADES QUE SE DESARROLLA CON EL USO DE ORGANIZADORES 
GRÁFICOS: 
1.- El pensamiento crítico  y creativo. 
2.-Comprensión. 
3.-Interacción con el tema. 
4.-Memoria 
5.-Escoger y jerarquizar ideas principales  
6.-Construir conocimientos  
7.-Elaboracion del resumen, clasificación, la grafía. 
Tipos de organizadores gráficos. 
Existen varios tipos de organizadores que pueden servir para el mismo propósito que es 
organizar discernir  la información o el conocimiento dentro del proceso de enseñanza para  
diferentes materias:  
CUADROS SINÓPTICOS  
El mapa conceptual es una técnica  creado por Joseph D. Novak (1998) que se aplica 
dentro del proceso de enseñanza  para obtener un aprendizaje significativo cuyo origen se remonta  
al año de 1972 que estuvo en un proyecto de investigación de la universidad de Cornell. Donde se 
enfocaba  el estudio de estudiantes de grado básico donde se llegó a una conclusión que el 
estudiante que utilizaba esta herramienta del cuadro sinóptico podía comprender conceptos básicos 
y jerarquizar el conocimiento para luego organizarlos. 
Existe una gran controversia respecto a lo que se ha llamado diferencias en los “estilos de 
aprendizaje” de los estudiantes, incluyendo los que se conocen como estudiantes visuales versus los 
aprendices kinéticos o auditivos. Nosotros no hemos encontrado que estas u otras categorías de 
“estilos de aprendizaje” tengan una relación significativa con las habilidades de mapeo de 
conceptos. Sin embargo, hemos observado que las personas que aprenden principalmente de 
memoria inicialmente se desempeñan de manera muy pobre con los mapas conceptuales si se las 
compara con personas comprometidas con el aprendizaje significativo. El mapeo de conceptos 
ayuda a los estudiantes, acostumbrados a aprender de memoria o a hacerlo superficialmente, a 
convertirse en aprendices más profundos o con mayor significado. Esto es, ayudan a que las 
personas aprendan cómo aprender. (REDuteka, 2013) 
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VENTAJAS DEL CUADRO SINÓPTICO  
El mapa conceptual ayuda a los estudiantes  tanto a aprender mejor los conceptos como a 
organizarlos adecuadamente para construir estructuras cognitivas más propias de los “expertos”. En 
general, aprender de memoria aporta poco o nada a la “corrección” de conceptos erróneos o a la 
construcción de estructuras de del aprendizaje significativo. 
La necesidad de hallar una mejor forma de caracterizar la comprensión conceptual de los 
estudiantes surgió la idea de representar su conocimiento en forma de un mapa conceptual. Los 
mapas conceptuales son una representación que muestra relaciones explícitas entre conceptos 
usando palabras de enlace entre estos y organizando las ideas expresadas en forma jerárquica. La 
ilustración 2 muestra un mapa conceptual que ilustra las características clave de los mapas 
conceptuales. 
 
Ilustración 2. Mapa conceptual que muestra las características clave de un mapa conceptual. 
(CmapTools, 2001) 
Estrategia: “Procuraremos poner ejemplos de estrategias sencillas, pero poderosas en 
potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los 
materiales objeto de este aprendizaje” (Novak).   
Método/Técnica: “La construcción de los mapas conceptuales es un método para ayudar a 
los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que van a aprender”  
Recurso: “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones”  
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Los mapas conceptuales son un medio de visualizar conceptos y relaciones  jerárquicas 
entre conceptos, además de revelar con claridad la organización cognitiva de los aprendices.   
Los mapas conceptuales son un entramado de líneas cuyos puntos de unión son los conceptos. En 
el gráfico, los conceptos se colocan en una elipse o cualquier otra figura. Las palabras enlace se 
escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos.     
MAPAS SEMÁNTICOS 
El mapa semántico es una representación visual  de un concepto particular; estructura la 
información en categorías  y la representa gráficamente donde ayuda  a organizar  y a integrar la 
información, e ilustra relaciones entre los contenidos. El origen de los mapas semántico se remonta 
a la década de los 70 donde se dedicaron a trabajar para lograr  la lectura comprensiva,  la conexión 
y aumento del vocabulario. Su expansión se produjo en la década de los 80 siendo el máximo 
representante Heimlich y Pittelman (Gomez, 1999) Los mapas semánticos han sido creados sobre 
todo para el análisis de textos. Se han aplicado a todos los niveles de la educación. 
Pueden utilizarse como apoyo previo a la lectura o como organizadores de la información 
que contiene un texto. 
Se trata de organizadores gráficos que parten de una idea central a partir de la que surgen 
varias líneas de trabajo con diferentes aspectos complementarios entre sí. 
A diferencia del mapa conceptual, los mapas semánticos no llevan palabras enlace para formar 
proposiciones. 
 
Ilustración 3 (Gomez, 1999) 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
  Entre las características principales de los mapas semánticos apuntamos las siguientes, 
agrupadas en dos apartados:  
  En relación con el proceso de comprensión se centran en la comprensión lectora, que 
potencia el incremento del vocabulario y su significado, y establecen una conexión de las ideas o 
conocimientos previos con la nueva información que se presenta.   
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El proceso de la comprensión lectora es considerado como: «Un proceso activo en el que 
los lectores interpretan lo que leen de acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de 
esta forma puentes entre lo nuevo y lo ya conocido» (Pearson y Johnson, 1978) Consiste, pues, en 
un proceso de asimilación de nuevos conocimientos que se integran en los que ya tiene 
interiorizados el individuo, lo cual provoca una reestructuración de ideas o confirmación de las 
existentes. La implicación activa del individuo conduce, también, a dar un significado personal a 
los nuevos conceptos o palabras, con lo cual se pone de manifiesto la importancia del vocabulario 
en la elaboración de estructuras mentales. Esto justifica que los conocimientos o esquemas previos 
tengan mucho sentido en la construcción de los mapas semánticos. De hecho, el valor del mapa 
semántico se ha reconocido recientemente, debido a que considera la activación del conocimiento 
previo como un elemento básico en el proceso de la comprensión lectora.   En cuanto estrategia y/o 
técnica los mapas semánticos pretenden la organización semántica del texto, más que la 
jerarquización en función de la relevancia de los conceptos.    
Como consecuencia de lo anterior, la estructura gráfica se realiza a través de la relación de 
las palabras entre sí, sin tener en cuenta la relación jerárquica.   
Los mapas semánticos son considerados como «una alternativa a las actividades 
tradicionales de pre lectura y elaboración de vocabulario incluidas frecuentemente en los 
programas básicos de lectura».  
El mapa semántico, al igual que otras técnicas, busca organizar la información, lo cual 
implica la comprensión de las palabras-conceptos, y la utilización de la representación gráfica 
como medio facilitador de la creación de estructuras de conocimientos. 
MAPAS MENTALES 
Los mapas mentales son representaciones gráficas de una idea o tema y sus asociaciones 
con palabras clave, de manera organizada, sistemática, estructurada y representada en forma radial.  
Los mapas mentales como herramienta permiten la memorización, organización y representación 
de la información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración y 
planeación organizacional así como la toma de decisiones. Lo que hace diferente al  Mapa Mental 
de otras técnicas de ordenamiento de información es que nos permite representar nuestras ideas 
utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. 
Para Tony Buzán, el mapa mental “es una representación gráfica de un tema, idea o 
concepto, plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos sencillos; escribiendo palabras clave 
propias, utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del 
diagrama y las ideas secundarias fluyan desde el centro como las ramas de un árbol. Además de ser 
un método analítico que permite organizar con facilidad los pensamientos  y utilizar al máximo  las 
capacidades mentales. (tony, 2004). 
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BENEFICIOS DE LOS MAPAS MENTALES 
Los Mapas  mentales pueden ayudarte de mil maneras diferentes. Aquí encontrarás sólo 
algunas de ellas.  Los Mapas Mentales sirven para: potenciar la creatividad, ahorrar tiempo, 
solucionar problemas, concentrarse, organizar más eficientemente  los pensamientos, aclarar las 
ideas, aprobar los exámenes con mejores resultados a estudiar más rápida y eficientemente, 
recordar mejor  tener una visión global de las cosas planificar y comunicar. 
 
 
Ilustración 4 (tony, 2004)  
En los mapas mentales se pueden identificar cuatro características esenciales: 
1. El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central.  
2. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central en forma ramificada.   
3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los 
puntos de menor importancia también están representados como ramas adheridas a las ramas de 
nivel superior.   
4. Las ramas forman una estructura nodal conectada.  
Los mapas conceptuales se desarrollan a partir de conceptos, los mapas mentales a partir de 
ideas o imágenes, aprovechan la lluvia de ideas y las palabras clave como recurso. 
De esta manera, "...un mapa mental consiste en una palabra o idea principal; alrededor de esta 
palabra se asocian 5 - 10 ideas principales relacionadas con este término. De nuevo se toma cada 
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una de estas palabras y a esa se asocian 5 - 10 palabras principales relacionadas con cada uno de 
estos términos. A cada una de estas ideas se pueden asociar otras tantas.   
Como elaborar un mapa mental. La colección de educadores de Antonio Ontoria indica 
cuatro pasos para realiza un mapa mental 
1.-Buscar enfacis.es decir tratar de resaltar el contenido de manera que cause el Mayor impacto 
posible 
2.-utilizar la asociación. Establecer grupos entre los conceptos como una forma de compresión y 
retención. Básicamente se establece con las flechas, colores y códigos. 
3.-Claridad el reflejo de las palabras debe presentarse con claridad 
4.-estilo personal cada persona da al mapa su sello personal según su imaginación, sus habilidades 
y su forma de pensar. 
LAS VENTAJAS DE LOS MAPAS MENTALES  
Son infinitas, entre ellas cabe destacar:  
 Ahorrarse tiempo. 
 Ayudan a organizarse y aclarar los pensamientos.  
 Generan nuevas ideas. 
 Ayudan a recordar datos y eventos. 
 Potencia la memoria y la capacidad de concentración. 
 Estimulan el cerebro. 
MENTEFACTOS CONCEPTUALES  
Los Mentefacto que sirven para representar conceptos, reciben el nombre de Mentefacto 
conceptuales. Es importante señalar, que los Mentefacto corresponden a un nivel superior de los ya 
explicados mapas conceptuales.  
El potencial pedagógico de los Mentefacto radica en dos elementos fundamentales: extraer 
las ideas fundamentales y re-escribir visualmente las ideas verbales principales obtenidas. Para tal 
fin, se requiere abstraer y aprehender el contenido, y la capacidad de trasponer didácticamente la 
información organizándola por categorías.  
Un Mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el conocimiento, en él 
se plasman las ideas fundamentales y se desechan las secundarias. Los Mentefacto conceptuales 
realizan dos funciones: organizan las proposiciones y preservan los conceptos así almacenados, 
mediante un diagrama simple jerárquico. 
El Mentefacto está estructurado por cuatro operaciones intelectuales conceptuales: 
Supra ordinada.-  Es una clase que contiene por completo a otra, se refiere a una clase de 
proposición que contiene por completo a otra. Se identifican y descubren  las cualidades  más 
importantes del concepto. 
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Exclusiones.- Son las clases que se oponen o se excluyen mutuamente, se asocia con la 
operación de excluir  o negar un nexo entre dos clases adyacentes. Se refiere a que las 
proposiciones  se oponen o excluyen mutuamente. Se niegan los nexos entre dos clases  de 
proposiciones  adyacentes. Al estudiante se le facilita  oponer ideas muy próximas entre sí. 
Isoordinada.- Establece alguna correspondencia no total y se asocia con la operación o 
nexos entre clases adyacentes. Establece correspondencia no total, resalta relaciones y nexos entre 
proposiciones adyacentes, vincula ideas entre sí.  Las proposiciones preceden a los conceptos y 
permiten estructurarlos.  
Infraordinada.- Varias subclases de una clase. Contiene varias subclases o  derivaciones.  
Se divide por ilustración y según el orden en que aparecen evolutivamente las pre–proposiciones, 
nociones, proposiciones, conceptos, pre  categorías y categorías 
 
Ilustración 5 (Zubiria, 1997)  
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DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO O ESPINA DE PESCADO 
El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de “Ishikawa”, por el 
apellido de su creador; también se conoce como “Diagrama Espina de Pescado” por su forma 
similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal 
(columna vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo de 
aproximadamente 70 grados (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas 
inclinadas (espinas), y así  sucesivamente (espinas menores), según sea necesario de acuerdo a la 
complejidad de la información que se va a tratar. 
 
Ilustración 6 (a) 
El diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa 
e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. 
Los mapas causales son un tipo especial de mapas conceptuales y ayuda al estudiante a crear 
representaciones gráficas y visuales de la relación efecto, análisis de relación causa y efecto, es 
importante para la compresión de sistemas complejos como eventos históricos novelas o la 
destrucción del habita de los animales. La herramienta de esta técnica explica traza mapas de las 
relaciones causa y efecto ayuda  a los estudiantes analizar sistemas complejos comunica 
visualmente la comprensión  y promueve el trabajo colaborativo al utilizar mapas causales los 
estudiantes y los docentes pueden representar visualmente su conocimiento y organizar su 
información de manera lógica y significativa. Cada mapa sirve a sus propios propósitos y puede 
adaptarse a una variedad de formas en todo tipo de contexto del aula. 
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El uso de este organizador gráfico resulta apropiado cuando el objetivo de aprendizaje 
busca que los estudiantes piensen tanto en las causas reales o potenciales de un suceso o problema, 
como en las relaciones causales entre dos o más fenómenos.  
Mediante la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible generar dinámicas de clase 
que favorezcan el análisis, la discusión grupal y la aplicación de conocimientos a diferentes 
situaciones o problemas, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 
problema, visualizar razones, motivos o factores principales y secundarios de este, identificar 
posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción.  
Características Principales 
Impacto visual.- muestra la interrelación entre un efecto y sus posibles causas de forma 
ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista.   
Capacidad de Comunicación.- Muestra las posibles interrelaciones causa – efecto permitiendo una 
mejor comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy complejas centra la 
atención de todos los componentes del grupo en un problema específico de forma estructurada y 
sistemática. 
 
Ilustración 6 (b) (fundibeq.org, 2013) 
El objetivo fundamental es el identificar y verificar todas las causas posibles de un 
problema y llegar a la causa o raíz o principal del mismo para reducirlo o eliminarlo. 
Para  llegar  al  corazón  de  un  problema  se  requiere identificar todas las causas posibles de algún 
efecto (el problema). Las causas se atribuyen a la forma en que el trabajo se realiza y las 
variaciones en este proceso. Estas variaciones también pueden darse en materiales, equipo, 
métodos y la forma en la que las personas realizan su trabajo. 
Cuando se requiere solucionar un problema es de gran utilidad identificar las fuentes de 
variación antes de tomar acciones correctivas. 
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Existen dos tipos de causas principales:  
La causa común. -  La  cual  es  una  variación  que siempre está presente. Es parte del 
proceso en sí mismo. Su  origen  puede  rastrearse  hacia  un  elemento  del proceso que 
normalmente deberá ser resuelto por el equipo administrativo o gerencial.  
La causa especial. - Es una causa que se presenta como intermitente, ubicada en una sola área, 
relativa a un período en el año, impredecible e inestable. Su origen   normalmente   se  puede   
encontrar   en   un elemento   del   sistema   que   puede   ser   corregido localmente, lo que 
significa el poder ser resuelto por un empleado u operador.  
El  llevar  a  cabo  un  análisis  causa-efecto  permite identificar  las  fuentes  clave  de  
variación  que  están causando el problema. Cuando se eliminan o se efectúan cambios en estas 
causas raíz o principales, se tendrá un gran impacto en la solución del problema global. 
Líneas de tiempo 
Una línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos 
(años, lustros, décadas, siglos, milenios, por ejemplo). 
 
Ilustración 6 (Utel, 2013) 
Esta herramienta del conjunto de organizadores gráficos permite ordenar una secuencia de 
eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal 
entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los 
eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden 
cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los  
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intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la escala de 
visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en forma de diagrama. 
La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los estudiantes: 
identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, día, hora, minuto, etc.); 
comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); utilizar 
convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo); comprender la sucesión 
como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que se 
sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo 
permiten visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 
acontecimientos.  
Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la que sea relevante el 
(los) período(s) de tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos o se realizan procedimientos.  
Además, son útiles para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las 
elaboran a partir de lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo producidas por expertos. 
DIAGRAMAS DE VENN 
Este es un tipo de Organizador Gráfico que permite entender las relaciones entre conjuntos. 
Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen para representar grupos de ítems o 
ideas que comparten o no propiedades comunes. Su creador fue el matemático y filósofo británico 
John Venn quién quería representar gráficamente la relación matemática o lógica existente entre 
diferentes grupos de cosas (conjuntos), representando cada conjunto mediante un óvalo, círculo o 
rectángulo. Al superponer dos o más de las anteriores figuras geométricas, el área en que confluyen 
indica la existencia de un subconjunto que tiene características que son comunes a ellas; en el área 
restante, propia de cada figura, se ubican los elementos que pertenecen únicamente a esta. En 
ejemplos comunes se comparan dos o tres conjuntos; un diagrama de Venn de dos conjuntos tiene 
tres áreas claramente diferenciadas.  
Los diagramas de Venn tienen varios usos en educación. Ejemplos de lo anterior son: en la 
rama de las ciencias sociales; su uso como herramienta de síntesis, para ayudar a los estudiantes a 
comparar y contrastar dos o tres definiciones. 
 
Ilustración 7 slideshare.net/cebaronva/diagrama 
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MESA DE LA IDEA PRINCIPAL. 
Es conocido que en una mesa está constituida por una plataforma y sus  patas. En este caso 
por la forma que representa este organizador se lo ha denominado mesa de la idea principal. 
Es indudable que para que mesa tenga estabilidad, necesita patas fuertes que sostenga su tablado u 
superficie superior. 
Para el caso de este organizador, la superficie  se constituye como una idea principal o una 
tesis, y sus patas que deben sostenerla, serian fundamentos, detalles o ideas  secundarias que lo 
sostienen o abalizan. 
En la superficie de la mesa se anota un razonamiento o teoría expresados en forma de idea 
sustancial 
Esta idea debe proyectarse  en ideas de proposiciones secundarias que se escribirán en los 
recuadros que esquematizan las patas de la mesa. 
 
Ilustración 8 http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos 
DIAGRAMA DE DOBLE EXPOSICIÓN. 
Constituye un gráfico que permite establecer semejanza y diferencia entre los objetos, 
temáticas, conceptos o acontecimientos. 
Como un método de enseñanza que utiliza un conjunto de organizadores gráficos tanto para 
representar información como para trabajar con ideas y conceptos que al utilizarlo ayuda a los 
estudiantes a pensar y a aprender más efectivamente. (C,Jacinto Jijon Caamaño, 2008)  
Como se elabora: se dibuja primero con doble línea dos elipses separadas entre sí en cuyo interior 
se anota los objetos  a comparar luego en el espacio interno entre las dos elipses destinadas a los 
conceptos centrales deben incluirse otras elipses separadas mediante flechas en sus interior se 
escribirá las características comunes. 
Hacia el lado exterior se organiza los objetos diferentes de igual manera a lo realizarlo con 




Ilustración 9 (C,Jacinto Jijon Caamaño, 2008) 
RUEDA DE ATRIBUTOS 
En organizador grafico de forma circular donde permite caracterizar cualidades  o dividir 
sus propiedades. (C,Jacinto Jijon Caamaño, 2008) 
Además esta rueda de atributos es dividir el problema en piezas más y más pequeñas  mirando que 
se descubre al hacerlo. Lista de atributos es una técnica muy útil para mejorar la calidad de 
productos complejos, procedimientos  y servicios. es bueno para utilizarlo en conjunto con alguna 
otra técnica  de generaciones de  ideas  tal como la tormenta de ideas esto permitirá enfocarse en 
una parte especifica del producto o proceso antes de generar un conjunto completo de ideas. 
 
 
Ilustración 10 (C,Jacinto Jijon Caamaño, 2008) 
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PROCESO DE ENSEÑANZA 
La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 
elementos: uno o varios profesores o docentes, uno o varios alumnos,  el objeto de conocimiento, y 
el entorno educativo. 
  El profesor.- es quien se dedica a enseñar en un determinado lugar en el conocimiento 
especializado en una asignatura o área de conocimiento donde se forma permanentemente para 
facilitar el aprendizaje a su estudiante o alumno. 
El estudiante o alumno.- son aquellos seres humanos  que aprenden de otros conocimientos en 
especial   
  Conocimientos.- Es el objeto real o irreal  que el estudiante va a aprehender como base 
formativa. 
El entorno educativo.- Es el  mundo educativo que pone en contacto a profesores y 
alumnos. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
Son las acciones del profesor que tiende a educar y formar a los estudiantes en función del 
logro de los objetivos  propuestos, además es una actividad de interrelación entre el profesor y el 
estudiante destinado a alcanzar metas dentro del proceso de enseñanza. 
MÉTODO DEDUCTIVO 
El pensamiento va de los general  a los particular tradicionalmente es el más utilizado en el 
proceso de enseñanza de las ciencias sociales  en cuando las exposiciones  de conceptos y 
definiciones se lo realiza para sacar conclusiones y consecuencias por medio  del razonamiento 
lógico. 
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta 
conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y 
consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 
presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia 
el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación. 
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin 
embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o 
síntesis conceptual, son los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde 
el comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos. 
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y 
principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 




El pensamiento va de lo  particular a lo general, además de ser el proceso mental.   Se trata 
del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 
registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de 
una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que 
se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar 
a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los 
hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 
El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método 
deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado más 
arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la „inducción‟ del 
principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes 
cuando descubrió su principio. (Enrique, 2013). 
MÉTODO  ANALÓGICO O COMPARATIVO 
Método  Analógico o Comparativo.- Cuando los datos particulares que se presentan 
permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por 
analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de 
razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. (Enrique, 2013) 
LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO 
Método Simbólico o Ver balístico.- Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio 
que se realiza dentro del proceso de enseñanza o en las clases regulares dentro de un régimen 
académico escolar. Tradicionalmente es el método más utilizado por los profesores creando 
dificultad en el estudiante además de la desmotivación  y se olvida otras formas diferentes de 
presentación de los contenidos para llegar a un aprendizaje significativo. 
     MÉTODO INTUITIVO 
Método Intuitivo.- se presenta cuando en clases siempre están llegando a los objetivos 
planteados por el docentes o cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno. Parte de 
actividades experimentales. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma 




LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 
MÉTODO PASIVO 
Método Pasivo.- Se da cuando en el proceso de enseñanza solo está el profesor como 
exponente del conocimiento, todas las actividades se acentúan en el docente permaneciendo los 
estudiantes  en forma pasiva como oyentes  se trabaja en forma tradicional el estudiante  es un ente 
que el docente debe llenar de conocimientos. 
MÉTODO ACTIVO 
Método Activo.- El docente es un orientador dentro del proceso de enseñanza quien 
verdaderamente participa es el estudiante  y el mismo método y sus actividades son las que logran 
la motivación del estudiante. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas 
mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 
LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 
ALUMNO 
MÉTODO INDIVIDUAL 
Método Individual.- Es el destinado a la educación de un solo estudiante. Es recomendable 
en estudiantes que no llegaron a las clases regulares o están en recuperación pedagógica 
Método Recíproco.- Es el método usualmente utilizado por el docente dentro del proceso de 
enseñanza de cual el profesor encamina a sus estudiantes para lograr un aprendizaje significativo y 
estos transmitan a otras personas. 
MÉTODO COLECTIVO 
Método Colectivo.- Es cuando tenemos un profesor para muchos estudiantes. Este método 
no sólo es más económico, sino también más el más utilizado dentro del proceso de 
enseñanza.http://www.monografias.com/trabajos/metodos-ensenanza/. 
LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 
MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL 
      Método de Trabajo Individual.-Es cuando el docente conciliar las diferencias individuales 
dentro del proceso de enseñanza escogiendo el trabajo escolar más  adecuado para ciertos 
estudiantes por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el 
profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 
     MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO 
Método de Trabajo Colectivo.- Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en 
grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno 
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con una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los estudiantes  y de la 
colaboración entre ellos resulta el trabajo total.  
MÉTODO MIXTO DE TRABAJO 
Método Mixto de Trabajo.- Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 
socializadas e individuales. Es el método más aconsejable pues da oportunidad para una acción 
socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 
http://www.monografias.com/trabajos/metodos-ensenanza  
 LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO  
MÉTODO ANALÍTICO 
Método Analítico.- Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 
descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 
apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
Método Sintético.- Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión de 
elementos para formar un todo.http://www.monografias.com/trabajos/metodos-
ensenanzaensenanza.  
 
TIPOS DE APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE RECEPTIVO 
Aprendizaje receptivo.- consiste en que el estudiante recibe el contenido que ha de 
aprender, con la ayuda y la explicación del profesor, el docente entrega el material didáctico sea 
impreso,  audiovisual u otro recursos que ayude al estudiante de entender el conocimiento.  
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
Aprendizaje por descubrimiento.- El estudiante construye su propio conocimiento por sí 
mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 
ser guiado o tutorado por el profesor. 
APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 
    Aprendizaje memorístico.- Es cuando el estudiante se transforma en un receptor de 
conocimientos por parte del docente y él estudiante tiene que memorizar  para entrar a una 
evaluación y aprobar esa asignatura. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Aprendizaje significativo.- Se da cuando el proceso de enseñanza están interrelacionadas 
de manera congruente y el sujeto decide aprender así. El estudiante es promotor de su propio 
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conocimiento que le va a servir para el futuro, aprende por aprender y  no solo por el hecho de 
aprobar la signatura. 
APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 
Aprendizaje por Observación.- La teoría del aprendizaje social, también conocido como el 
aprendizaje por observación, es cuando cambia el comportamiento de un estudiante después de 
observar el de los demás. Si alguien es testigo de una situación exitosa o gratificante para otra 
persona, querrán experimentar lo mismo.  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar a las 
estrategias de aprendizaje (Monereo, 1990; Nisbet v 
Schucksmith, 1987). Sin embargo. En términos generales, una gran parte de ellas coinciden en los 
siguientes puntos:  
 Son procedimientos.  
 Pueden incluir varias técnicas. Operaciones o actividades específicas. 
 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos 
y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
 Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente. 
 Pueden ser abiertas (públicas)  encubiertas (privadas). 
Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe 
más. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la 
forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 
modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor 
eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan (Dansercau, 1985; 
Weinstein y Mayer, 1983). 
Procesos cognitivos básicos 
1. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 
involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, codificación, 
almacenaje y mnémicos,  recuperación.  
Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de todos los otros 
procesos de orden superior. Aquellos se ven poco afectados por los procesos de desarrollo; desde 
edad muy temprana, los procesos y funciones cognitivos básicos parecen estar presentes en su 
forma definitiva, cambiando relativamente poco con el paso de los años. Una excepción que 
destaca es la referida a la supuesta capacidad creciente de la memoria de trabajo (operador M: 
espacio mental) con la edad (de la niñez temprana a la adolescencia), tal como lo han demostrado 
algunos investigadores neopiagetianos por ejemplo R. Case y J. Pascual-Leone. El conocimiento 
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esquemático puede influir decisivamente en la naturaleza y forma en que son empleadas las 
estrategias cognitivas. Una base de conocimientos rica y diversificada que ha sido producto de 
aprendizajes significativos, por lo general se erige sobre la base de la posesión y uso eficaz de 
estrategias generales y específicas de dominio, así como de una adecuada organización cognitiva en 
la memoria a largo plazo ( Chi y Glaser, 1986; Pozo, 1989). 
Base de conocimientos 
2. Base de conocimientos: se a conceptos y principios que poseemos, el cual está 
organizado en forma de jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975) ha denominado saber 
a este tipo de conocimiento; también usualmente se  denomina "conocimientos previos".  
Una base de conocimientos extensa y organizada (en dominios específicos: módulos), puede ser 
tan poderosa como el mejor de los equipamientos de estrategias cognitivas. 
Se ha encontrado varios hallazgos en torno a la influencia recíproca entre el conocimiento 
esquemático y la aplicación del conocimiento estratégico (Garner y Alexander, 1989). Además de 
la relación causal entre la aplicación de estrategias y el conocimiento esquemático, antes 
mencionada, se sabe, por ejemplo: 
Que personas con un amplio conocimiento conceptual en un determinado dominio de 
aprendizaje, pueden requerir muy poco del viso de estrategias  alternativas, cuando se les ha 
intentado inducir a utilizarlas ante tareas de  ese dominio particular. 
En algunos estudios se ha puesto en evidencia que al proporcionar entrenamiento de estrategias a 
estudiantes con una base de conocimientos superior (en riqueza conceptual) a la que poseen sus 
compañeros, aquéllos resultan más beneficiados que estos últimos.  
Se ha encontrado también que algunos aprendices, ante una tarea particula para la cual no 
poseen una buena base de conocimientos esquemática, pueden actuar como "novatos inteligentes", 
aplicando distintas estrategias que conocen y que transfieren de otras situaciones o dominios donde 
les han resultado eficaces, para sustituir dicha falla y así no fracasar ante las situaciones de 
evaluación futuras (Brown y Palincsar, 1985; Shuell,1990).  
Conocimiento estratégico 
3. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver  directamente con lo 
que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown (ob. cit.) de manera acertada lo describe 
con el hombre de: saber cómo conocer.  
Del conocimiento estratégico.-En primer lugar, puede decirse también que existen formas 
más, generales y  otras más específicas. Algunas estrategias son aplicables a varios dominios de 
aprendizaje, mientras que otras tienden a restringirse a tópicos o contenidos muy particulares. Esto 
ha llevado a algunos autores a clasificar entre estrategias generales y específicas, aunque en 
muchas ocasiones se ha incurrido en vincular a las estrategias generales con las llamadas 
metacognitivo. (Kirby, 1984 citado por Nisbet y Schucksmith, 1987.) Estrategias cognitivas. 
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Algunas de éstas pueden aparecer en etapas tempranas de aprendizaje, mientras que otras en 
momentos más tardíos del desarrollo. 
Dependerá del dominio de que se trate y del grado de experiencia de los aprendices en 
dichos dominios particulares. Sin embargo, sí es posible describir las fases de adquisición o 
internalización de las estrategias cognitivas. 
Otros asuntos relevantes sobre las estrategias que vale la pena mencionar aquí, son los 
siguientes: 
  Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, mientras que otras se 
aprenden muy fácilmente, incluso parecen surgir "espontáneamente" (Garner y Alexander, 1989). 
Algunas estrategias suelen ser muy específicas para dominio particulares, mientras que 
otras tienden a ser valiosas para varios de ellos (generalmente relacionados entre sí).  
El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales (por ejemplo, 
de procesos de atribución "internos") del aprendiz y de que éste las perciba como verdaderamente 
útiles.  
La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también depende en gran medida 
de otros factores contextuales, dentro de los cuales se distinguen: las interpretaciones que los 
alumnos hacen de las intenciones o propósitos de los profesores cuando éstos enseña evalúan 
(Ayala, Santiuste y Barriguete. 1993), la congruencia con las actividades evaluativas, y las 
condiciones que afectan el uso espontáneo de las estrategias (Thomas y Rohwer, 1986).  
Conocimiento Metacognitivo 
4. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos  sobre qué y 
cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones 
cognitivas cuando aprendernos. Recordamos o solucionamos problemas. Brown (ol). cit.) Lo 
describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento. Estos cuatro tipos de conocimiento 
interactúan en formas intrincadas y complejas cuando el aprendiz utiliza las estrategias de 
aprendizaje. Si bien se ha puesto al descubierto. A través de la investigación realizada en estos 
temas, la naturaleza de algunas de las relaciones existentes entre dichos tipos de conocimiento, es 
evidente que aún nos hace falta más información para comprender globalmente todo el cuadro de 
relaciones posibles entre éstos 
Sobre el conocimiento Metacognitivo, tal como ya ha sido insinuado, éste desempeña un 
papel fundamental en la selección y regulación inteligente de estrategias y técnicas de aprendizaje 
(más adelante le dedicaremos una sección especial a tal conocimiento). 
Las estrategias de aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros 
estudiantes aprenden a aprehender por ellos mismos enseñarles a utilizar y aprovechar todas sus 




Como docentes debemos conocer  la mayoría de estrategias  de aprendizaje y que en 
realidad funciones por todos los estudiantes, pero sabemos que eso es imposible, depende de 
muchas cosas, desde la motivación del estudiante, inteligencia, conocimientos previos, hacen que el 
resultado pueda diferir bastante del resultado final. Sin embargo está demostrado que las estrategias 
de aprendizaje juegan un papel muy importante en todo este proceso. 
LAS TÉCNICAS: Son las actividades que realizan los alumnos cuando aprenden: repetir, 
subrayar, esquemas, realizar preguntas. 
LAS ESTRATEGIAS: se considera las guías de las acciones que hay que seguir. Son 
intencionales a la hora de conseguir el objetivo. 
Ilustración 11http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/ 
Para explicar la importancia tanto de la técnica como de la estrategia es muy sencillo, si 
pensamos en un equipo de baloncesto podemos ver a un equipo muy bueno con mucha técnica de 
balón, pero este equipo también necesita una estrategia que puede ser dada por el entrenador. 
La técnica sin la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear una estrategia más o menos 
decente si los jugadores no tienen una mínima calidad o de técnica. Si un jugador dejara de jugar y 
de entrenar por mucha estrategia y calidad que uno tenga dicho jugador tampoco funcionaría. 
Características de procedimiento de las estrategias de aprendizaje:  
Cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver cada progreso de cada 
estudiante.  Que el estudiante realice una reflexión sobre la tarea. Que el estudiante planifique y 
sepa lo que va a hacer (el alumno debe de tener una serie de recursos previos) sea capaz de 
realizarla evalúa su actuación tenga mayor conocimiento una vez acabada para que pueda volver a 
utilizar esta estrategia. Las estrategias de aprendizaje deberán ser evaluadas lógicamente por el 
profesor y valorará su forma autónoma que tiene el alumno de realizarla. 
TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
     Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación. Las tres primeras 
ayudan al estudiante a crear y organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso de 
aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su 
aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera .Los 
tipos de estrategias serían:  
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  ESTRATEGIAS DE ENSAYO 
Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya sea 
escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base 
de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar. 
 ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 
Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: 
resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la información. 
 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar 
la información para que sea más sencilla estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta 
estrategia es muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc. 
Podemos incurrir un aprendizaje más duradero no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la 
comprensión. 
 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y 
del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del estudio. 
Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia 
que requiere. 
Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos deben de 
ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo el arsenal de 
estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 
conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas estrategias en caso de que no 
funcionen las anteriores. 
ESTRATEGIAS DE APOYO 
Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, 
mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando 
la atención y la concentración, manejar el tiempo etc... Observando también que tipo de fórmulas 
no nos funcionarían con determinados estudio. 
LA ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
El estudiante debe de escoger que estrategia del abanico de posibilidades más adecuada en 
función de varias características : 
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El tipo y la cantidad del aprendizaje, puede variar la estrategia a seguir en función de lo que 
se debe de aprender, así también como la cantidad. Un alumno que desee aprender la tabla de 
multiplicar puede elegir entra la estrategia de ensayo, o utilizar alguna técnica mnemotécnica. 
Los conocimientos previos del alumno ayudarán al proceso de aprendizaje, si el alumno 
quiere estudiar tipos de árboles y él ya en su casa era aficionado, la estrategia a utilizar será 
diferente. 
El tipo de estrategia debe además basarse en el control, o los exámenes al que va a 
presentarse el estudiante, porque no es lo mismo una estrategia para la tabla de multiplicar que 
estudiar la relación de la multiplicación con la vida real. 
Como ejemplos de estrategias de aprendizaje debemos autoevaluarnos a nosotros mismos. 
La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 
Muchas veces nos hemos preguntado por qué unos alumnos aprenden más que otros 
utilizando las mismas técnicas y estrategias de aprendizaje. ¿Qué ocurre para una misma clase 
aprendan unos más y otros menos? Una de las respuestas sería la capacidad del alumno a la hora de 
utilizar las estrategias de aprendizaje. 
Si enseñamos estrategias de aprendizaje garantizamos a los alumnos una formación 
adecuada y sobretodo una capacidad individual para que el alumno sea capaz de usar el mismo su 
capacidad para luego ser lo suficientemente autónomo para saber manejarlas, variarlas y evaluarlas 
correctamente. 
También es interesante que sepamos que muchas técnicas se basan en que el alumno 
estudie. Estas técnicas hacen que el alumno sepa y pueda estudiar. 
Saber en el sentido de entender una actividad y poder si la capacidad deja, aunque la 
capacidad si se educa también puede .El uso de buenas estrategias hará que el alumno conozca el 
esfuerzo y el éxito cuando ejecute las estrategias. Algunos profesores suelen incluir un sistema en 
el cual se introduzcan una serie de estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a 
través de todo el sistema, dependiendo de la edad, formación. 
Cuando realizamos estas estrategias debemos de evaluar constantemente como generan en 
el alumno una actitud continua sobretodo de aprendizaje. 
Cómo enseñamos estas estrategias de aprendizaje  
Por mucho que hablemos sobre las estrategias de aprendizaje, de su valor, de sus tipos de 
nada sirven si luego no sabemos cómo enseñarlas. Una de las preguntas que siempre nos hacemos 
es si debería de estar presente en nuestra guía de estudio del año o al margen de él. En el primer 
enunciado el profesor enseña las estrategias de aprendizaje junto con el contenido normal de la 
materia. En el segundo es cuando se centra exclusivamente en centrar y estudiar paso a paso las 
estrategias. 
Existen actualmente cursos de enseñanza de estrategias de aprendizaje (aprendiendo a 
aprender). Pero una de las dificultades de estas estas estrategias fuera del sistema normal de 
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enseñanza es que se corre el riesgo de que los alumnos no sepan aprovecharlas con sus asignaturas. 
Entonces no servirían para nada, por eso muchos expertos dicen que las estrategias de aprendizaje 
deben de enseñarse como una parte más del sistema general de estudio del profesor, dentro del 
horario, dentro de la materia como algo normal. Los ejemplos de estrategias de aprendizaje que 
hemos visto en esta web harán una visión más concreta de las diferentes técnicas para aprender. 
El profesor va uniendo las estrategias junto con normal actuación, de ahí que la mejor 
manera es estar enseñando y al mismo tiempo enseñando cómo podemos aprender nosotros 
mismos. Una fórmula basada en el doble aprendizaje, en donde el alumno está aprendiendo la 
asignatura y al mismo tiempo aprendiendo a aprender, por ejemplo pensando en voz alta como 
estudiaríamos una determinada materia. 
Se entiende con esto que exista una imitación. Se trata de que el alumno participe y conecte 
sus estrategias con las nuevas que está aprendiendo. El profesor selecciona que tipo de estrategias 
de aprendizaje tiene para elegir y cuál sería la correcta, después evalúa los resultados. 
Exponemos en voz alta las decisiones que debemos hacer para cada opción y aplicación. 
El alumno aplicará la estrategia enseñada con la supervisión de éste, en esta fase el profesor 
estará vigilando que el trabajo se ejecute de la mejor manera posible y también guiándoles. Pero 
utilizando una interrogación guiada ,es decir, hacer preguntas al alumno sobre lo que está 
realizando, como cree él que se haría mejor, como cree el alumno que se podría mejorar y cuáles 
serían las opciones por las que el alumno modificaría ( tal vez a mejor ) la estrategia o su propia 
estrategia de aprendizaje. 
Es interesante preguntar a el alumno como lo has hecho? que has hecho después que pasos 
has seguido ? ( sin asumir en un primer momento ni algo bueno ni algo malo ).Seguidamente 
modificando su conducta si vemos que no es la correcta o si podría hacerla algo mejor. El profesor 
puede aprovechar al máximo las capacidades del alumno aumentando, reduciendo o eliminando 
algunas de las estrategias que ya poseía el alumno. 
Poco a poco se exigirá que el alumno sepa hacer mejor dicha tarea y además tareas más 
complicadas. 
Dificultades para enseñar estrategias de aprendizaje 
Dejando al margen que el profesor puede tener sus propias dificultades por no conocer 
algunas de las estrategias ( de ahí la importancia de formar docentes con capacidad de enseñar ), las 
dificultades que se presentan podrían ser estas : 
Dificultades del profesor, el cual puede rechazar innovar, rechazar algo nuevo o creer que 
lo suyo es lo mejor. 
Desconocimiento de procesos de aprendizaje nuevos o mal uso de los antiguos 
Dificultades por parte del alumno principalmente por culpa del sistema educativo que 




Problemas de la administración, demasiados planes de estudio hacen que interfieran en el 
sistema educativo, incluso el profesor puede necesitar tiempo para crear estrategias de aprendizaje 
ajustadas a las situaciones debido a la compleja o mala administración general de la dirección de 
estudios 
Existen innumerables problemas en la enseñanza que se acentúan en las estrategias de 
aprendizaje, aunque debemos de hacer un esfuerzo en superarlos. Sino sería imposible prosperar y 
algo malo le estaríamos haciendo a nuestros alumnos que son los últimos que tienen la culpa. Un 
tema interesante en este apartado es aprovechar el tiempo, por ejemplo encontrando situaciones 
como las tutorías. 
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 
La concepción constructivista mantiene que la idea de la finalidad de la educación que se 
imparte en los colegas es promover los procesos de aprendizaje personal del alumno en el contexto 
cultural que pertenece. 
Una de las formas constructivistas es el enseñar a pensar y actuar. 
El aprendizaje ocurre si se cumplen una serie de condiciones: que el alumno sea capaz de 
relacionar de manera no arbitraria la información. 
La motivación. La motivación es lo que genera la práctica, si se estimula la voluntad de 
aprender. Aquí es donde el papel del profesor es más importante, el cual debe de inducir hacia esa 
motivación para que luego puedan aplicarlos en clase. 
La motivación no es una técnica de enseñanza, sino un factor importante para todo el 
aprendizaje. De nada sirven muchas técnicas o estrategias si luego el alumno no siente motivación 
alguna por lo que está haciendo. Los factores pueden deberse a la familia, aunque que también a la 
conexión entre profesor y alumno. El tipo de los mensajes que da el profesor, la forma etc... Harán 
que el alumno se sienta motivado, ya sea por interés o por sentirse identificado.  
CARACTERIZACIÓN DE  VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE:   
Los organizadores gráficos.- Son técnicas visuales que ayudan a representar información 
más clara y decodificada al estudiante para obtener un aprendizaje significativo. 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Proceso de enseñanza.-Es una actividad conjunta con el docente- alumno –conocimiento y 
el entorno donde  se permite despertar la habilidades y destreza de los estudiante para resolver sus 




DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Enseñar. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “Enseñar a + infinitivo. „Hacer que 
alguien aprenda a hacer lo que el infinitivo expresa‟. En este caso, el complemento de persona 
puede considerarse indirecto (uso mayoritario) o directo (minoritario, pero también válido”.  
(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Conocimiento. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados“conocimiento.Acción y efecto de 
conocer Entendimiento, inteligencia, razón natural. Conocido (‖  persona con quien se tiene algún 
trato, pero no amistad”.  (GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Educación.  
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “educación. (Del lat. educto, -anís). 
Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 
Instrucción por medio de la acción docente. Cortesía, urbanidad. 
”.  (GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Aprendizaje. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “aprendizaje. (De aprendiz).Acción y 
efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea.”.  
(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Docente.  
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “docente. (Del lat. docenas, -
antis, part. act. de docēre, enseñar).Que enseña. Perteneciente o relativo a la 
enseñanza.”.(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Estudiante. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “estudiante. (Del ant. part. act. 
de estudiar).Que estudia. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Hombre 





http://organizadores-graficos.wikispaces.comPara edubloki un organizador gráfico es una “forma 
visual de presentar la información que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un 
contenido”. 
Destreza 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “destreza (De diestro). Habilidad, arte, 
primor o propiedad con que se hace algo.”(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Habilidad. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “habilidad. (Del lat. habilĭtas, -ātis). 
Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la 
persona, como bailar, montar a caballo, Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 
destreza.”(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Desempeño. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “desempeño. Acción y efecto de 
desempeñar o desempeñarse.”(GaMárquez Amor [Col. 1985]). 
Evaluación. 
http://lema.rae.es/dpd/Diccionario panhispánico de dudas ©2005 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados “evaluación. (De evaluar).Acción y 







DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal porque no hay variables 
a manipularse ni grupo experimentales o de control y además se realizara la investigación por una 
sola vez y en un tiempo corto, de seis meses. 
Esta es una investigación socioeducativa que tiene un enfoque de investigación cuali-cuantitativo 
tomando en cuenta las variables que intervienen; Cuantitativo porque por medio de datos 
numéricos nos ayudan a determinar las falencias académicas por ejemplo el promedio de los 
estudiantes, se recoge y analiza los datos. Además es cualitativa porque averiguamos las causas que 
general y la comprensión del fenómeno investigado como el ejemplo está  el bajo rendimiento. 
Este proyecto será de análisis, que es  estudio exhaustivo de un tema de investigación que está 
integrada y formada por varios componentes o elementos que hacen posible su formación.  
En este proyecto se aplicará la investigación de campo que Son las que se realizan fuera del 
aula de clase o del hogar en lugares pre-establecidos con el propósito de aplicar cuestionarios, 
encuestas, realizar entrevistas a personas o grupos de personas en la muestra. 
Se utilizara la técnica de la observación que nos permite vigilar con atención un fenómeno, 
para en lo posterior ser analizado, esta observación faculta al investigador a obtener cualquier 
cantidad de datos. 
Para la realización de este proyecto se utilizará la investigación bibliográfica-documental 
que es consultar, recopilar e investigar en toda clase de libros, revistas, folletos, artículos de prensa 
que contengan la información del tema propuesto para la investigación. 
El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las características 
de la población  y como ellos llegan a un aprendizaje utilizado los organizadores gráficos además 
sus situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 
investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 
o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 





POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población considerada para este proyecto es de 181 personas conformada por 160 estudiantes de 
los novenos años de Educación General Básica  al Vicerrector del colegio, al Director Académico 
de la jornada vespertina, un jefe de área matutina y otro vespertina, 16  profesores. Al presidente 
del consejo estudiantil. Se utilizará el muestreo probabilístico para seleccionar los elementos del 
universo. Hay que tener en cuenta que por más perfecta que sea la muestra, siempre habrá una 
diferencia entre el resultado que se obtiene de esta y el resultado del universo; a esta diferencia se 
conoce como error de muestreo. En esta investigación consideraremos un error del 5%. 
Considerando  que entre menor es el error, mayor confiabilidad hay de los resultados. 

























Técnicas activas  
 
 














Cómo y cuándo utilizar organizadores 
 
Trabajo grupal o cooperativo 
 
 
Cuadros sinóptico  
Los mapas conceptuales.  
Mapas semánticos  
Mapas mentales 
Mentefactos  
Diagramas causa-efecto  
Líneas de tiempo  
Diagramas de ven 
Mapas de agrupación 
Espina de pescado 
Mesa de la idea principal. 


































Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 
Método Deductivo 
Método inductivo 
Método  Analógico o Comparativo 
 



























Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 
 
Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 
alumno en el proceso de enseñanza  
 























Método de Trabajo Individual 
Método de Trabajo Colectivo 




Aprendizaje por descubrimiento 
Aprendizaje repetitivo 
Aprendizaje significativo 




















TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se entiende por técnicas de recolección de datos según CONSEJO TECNICO DEL ISIFF: 
“el conjunto de mecanismos, sistemas y medios para dirigir,  recolectar,  conservar y transmitir 
datos; información necesaria para el proceso de la investigación. 
Según Lathaman citado por Gallardo C. (2005 – 2006) la lectura científica “Es el arte de construir 
sobre la base de la página impresa, las ideas, los sentimientos, los estados de ánimo y las 
impresiones sensoriales del escritor” (página 23). 
Una técnica.-es la que nos permite vigilar con atención un fenómeno, para en lo posterior 
ser analizado, esta observación faculta al investigador a obtener cualquier cantidad de datos. 
Los instrumentos que se utilizará de acuerdo a esta investigación  serán las libretas de 
campo, que nos permiten obtener información de campo, precisa y detallada.  
En este proyecto se aplicará la entrevista; Es un interrogatorio dirigido a aquellas personas que 
pueden dar información sobre el asunto investigado. 
El cuestionario será necesario para esta investigación que Es un instrumento técnico 
creado, diseñado por el investigador para buscar información específica del tema que está 
investigando. 
La técnica que van hacer utilizadas en nuestra investigación será de campo como son: 
La observación científica, ya que nos dará una visión clara del contacto en el que se va a 
trabajar 
La encuesta, nos permite obtener información directa de la población con la vamos a 
trabajar. 
La entrevista, que nos permitirá conocer criterios de diferentes expertos en el tema.  
Los instrumentos que van hacer utilizados en nuestra investigación son: 
Registro de observación, nos permite identificar los problemas presentes en los estudiantes 
Cuestionario, que tendrá preguntas objetivas en su mayoría. 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Los instrumentos como el cuestionario,  la entrevista y las fichas de observación serán 
validados por juicio de expertos (Facultad de Filosofía, Carrera Ciencias Sociales) 
La validación es:  
Una técnica para validar instrumentos de recolección de información de campo 
Se realiza a personas cuyo dominio respecto al tema investigado es evidente 
Se consulta respecto a:  
Claridad de las preguntas. 
Relación con los objetivos. 





Las fuentes primarias “Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es 
decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano 
o desde el lugar de los hechos, un ejemplo de estas son los libros, antologías, artículos de 
publicaciones periodísticas, monografías, tesis y disertación, documentos oficiales, reportes de 
asociaciones y trabajos presentados en conferencias o seminarios. 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 Recopilar información. 
 Seleccionar el informe pertinente. 
 Lectura científica. 
 Redactar informe en base al esquema. 
 Visitar el lugar. 
 Diseñar los instrumentos. 
 Validar los instrumentos. 
 Reformular los instrumentos. 
 Aplicar los instrumentos. 
Los paquetes informáticos que se utilizará son  los siguientes: Word, Power Point y Excel para 



















CAPÍTULO  IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
ENCUESTA A DOCENTES 
Pregunta No 1: Utiliza técnicas activas en el proceso  de enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
















INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte de docentes en ciencias sociales aplican poco y no aplican técnicas 
de estudio en sus Clases, es decir que no usan organizadores gráficos para la enseñanza.  
ÍTEMS  
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 1 6,25% 
 
2 Casi siempre 4 25,00% 
 
3 A veces 5 31,25% 
 
4 Nunca 6 37,50% 
  
Total 16 100,00% 













Pregunta No 2: Considera que utilizar los organizadores gráficos permiten mejorar el proceso de 
enseñanza en las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 2: Tabla de Frecuencia. Los organizadores gráficos 
ÍTEMS  
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 8 50,00% 
 
2 Casi siempre 6 37,50% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 





INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte consideran que al utilizar organizadores gráficos  mejoraría el 

















Pregunta No 3: Considera que utilizar diferentes tipos de  organizadores gráficos ayuda a un  buen 
proceso de enseñanza en las  Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico. 








INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte consideran que al utilizar diferentes tipos de organizadores gráficos 




ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 10 62,50% 
 
2 Casi siempre 4 25,00% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 












Pregunta No 4: Considera que el docente debe conocer cómo se desarrolla un organizador gráfico. 
Análisis Estadístico.  




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 5 31,25% 
 
2 Casi siempre 8 50,00% 
 
3 A veces 2 12,50% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 






INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte de docentes deben conocer cómo se desarrolla un organizador 
gráfico para mejorar el proceso de enseñanza  en las  Ciencias Sociales.  
 












Pregunta No 5: Considera que el docente debe utilizar;  métodos, estrategia y técnicas, para  
enseñar a realizar un buen  organizador  gráfico dentro del proceso de enseñanza. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 5: Tabla de Frecuencia. Métodos, Estrategia y Técnicas, para  enseñar 
ÍTEMS    
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 10 62,50% 
 
2 Casi siempre 4 25,00% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 





INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte considera  que el docente debe utilizar;  métodos, estrategia y 
técnicas, para  enseñar a realizar un buen  organizador  gráfico dentro del proceso de enseñanza en 
las  Ciencias Sociales. 












Pregunta No 6: Cuándo en el proceso de  enseñanza de las Ciencias Sociales  es necesario utilizar 
los organizadores gráficos. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 6: Tabla de Frecuencia. Utilizar los organizadores gráficos. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 7 43,75% 
 
2 Casi siempre 7 43,75% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  









INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte considera  que siempre y casi siempre en el proceso de enseñanza de 
las  Ciencias Sociales. Es  necesario  que el docente utilice los organizadores gráficos. 












Pregunta No 7: Una adecuada técnica para desarrollar un organizador grafico ayuda el proceso de 
aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 7: Tabla de Frecuencia. Técnica para desarrollar un organizador gráfico. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 5 31,25% 
 
2 Casi siempre 9 56,25% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  











INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte considera  que una adecuada técnica para desarrollar un organizador 
gráfico ayuda al proceso de aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales. 












Pregunta No 8: En el proceso enseñanza de las Ciencias Sociales utiliza  métodos didácticos para 
un  buen aprendizaje. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 8: Tabla de Frecuencia. Métodos didácticos para un  buen aprendizaje. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 1 6,25% 
 
2 Casi siempre 3 18,75% 
 
3 A veces 6 37,50% 
 
4 Nunca 6 37,50% 
  
Total 16 100,00% 
 
 






INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte en ciencias sociales aplican poco y no aplican métodos didácticos de 
estudio en sus Clases, es decir que no usan organizadores gráficos para la enseñanza. 












Pregunta No 9: Considera que un buen método de concretización de la materia  ayudaría a mejorar 
el proceso de la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 9: Tabla de Frecuencia. Método de concretización de la materia.  
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 8 50,00% 
 
2 Casi siempre 6 37,50% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 






INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte en ciencias sociales aplican poco y no aplican un buen método de 
concretización de la materia en sus Clases, es decir que no usan organizadores gráficos para la 
enseñanza. 












Pregunta No 10: Considera que como docente se debe actualizar en sus conocimientos para 
mejorar las actividades de los alumnos el proceso de la enseñanza de las Ciencias. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 10: Tabla de Frecuencia. Actualización  de conocimientos al docente.  
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 7 43,75% 
 
2 Casi siempre 7 43,75% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que deben actualizar sus conocimientos para mejorar las actividades de los alumnos el 
















Pregunta No 11: Utiliza variadas estrategias de aprendizaje para Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 11: Tabla de Frecuencia. Estrategias de aprendizaje.  
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 7 43,75% 
 
2 Casi siempre 7 43,75% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 






INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte en ciencias sociales aplican estrategias de aprendizaje para Ciencias 
Sociales. 
 












Pregunta No 12 La identificación adecuada del organizador gráfico en el área de Ciencias 
Sociales, facilita el aprendizaje en la materia. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 12: Tabla de Frecuencia. Identificación del organizador gráfico.  
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 9 56,25% 
 
2 Casi siempre 5 31,25% 
 
3 A veces 1 6,25% 
 
4 Nunca 1 6,25% 
  
Total 16 100,00% 
 
 



















INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los docentes  encuestados 
evidencian que la mayor parte La identificación adecuada del organizador gráfico en el área de 
Ciencias Sociales, facilita el aprendizaje en la materia.  
 













Pregunta No 1: En el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales se desarrollan los 
organizadores gráficos. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 13: Tabla de Frecuencia. Desarrollo de organizadores gráficos. 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 18 18,00% 
 
2 Casi siempre 15 15,00% 
 
3 A veces 36 36,00% 
 
4 Nunca 31 31,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 





INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte de los docentes de ciencias sociales aplican poco y no aplican el 
desarrollo de organizadores Gráficos  en sus Clases. 
 












Pregunta No 2: Crees necesario trabaja con Organizadores Gráficos dentro del proceso enseñanza 
en las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 14: Tabla de Frecuencia. Necesidad de trabajar con Organizadores Gráficos. 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 46 46,00% 
 
2 Casi siempre 26 26,00% 
 
3 A veces 21 21,00% 
 
4 Nunca 7 7,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 






INTERPRETACIÓN: La respuesta proporcionada por la mayoría de  estudiantes 
encuestados afirman que es  necesario trabaja con Organizadores Gráficos dentro del proceso 
enseñanza en las Ciencias Sociales para mejorar su aprendizaje.  












Pregunta No 3: El profesor enseña a elaborar organizadores gráficos en  el  proceso de enseñanza 
de las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 15: Tabla de Frecuencia. Elaboración de organizadores gráficos.  
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 19 19,00% 
 
2 Casi siempre 20 20,00% 
 
3 A veces 25 25,00% 
 
4 Nunca 36 36,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte de docentes de ciencias sociales no enseñan  a elaborar 
organizadores gráficos en  el  proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales haciéndole a la 
materia más dificultosa.  












Pregunta No 4: Sabe utilizar y elaborar correctamente un organizador gráfico. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 16: Tabla de Frecuencia. Utilizar y elaborar correctamente un organizador gráfico. 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 17 17,00% 
 
2 Casi siempre 15 15,00% 
 
3 A veces 23 23,00% 
 
4 Nunca 45 45,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que no saben utilizar y elaborar correctamente unos organizadores gráficos. 
Atribuyendo a las ciencias sociales una materia larga y tediosa. 
 
 












Pregunta No 5: Los organizadores gráficos le ayudarían a comprender mejor los contenidos de las 
Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 17: Tabla de Frecuencia. Comprensión de los contenidos de las Ciencias Sociales. 
ÍTEMS  
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 61 61,00% 
 
2 Casi siempre 21 21,00% 
 
3 A veces 11 11,00% 
 
4 Nunca 7 7,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por la mayoría de  estudiantes 
encuestados consideran que los organizadores gráficos ayudarían a comprender los contenidos de 
Ciencias Sociales transformando la clase más activa y dinámica.  












Pregunta No 6: Mejoraría  su aprendizaje si se emplearán los organizadores gráficos en clase de 
Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 18: Tabla de Frecuencia. Empleo de Los Organizadores Gráficos  
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 58 58,00% 
 
2 Casi siempre 25 25,00% 
 
3 A veces 12 12,00% 
 
4 Nunca 5 5,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte considera que su aprendizaje mejoraría notablemente si se 
emplearan organizadores gráficos en clase haciéndole más activa y significativa. 












Pregunta No 7: Le gustaría elaborar organizadores gráficos en  clase. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 19: Tabla de Frecuencia. Le gustaría elaborar organizadores gráficos en  clase. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 40 40,00% 
 
2 Casi siempre 30 30,00% 
 
3 A veces 22 22,00% 
 
4 Nunca 8 8,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte de ellos si les gustaría elaborar organizadores gráficos en clases de 
Ciencias Sociales. 
 












Pregunta No 8: Los organizadores gráficos en el área  de Ciencias  Sociales, incentiva a mejorar 
su aprendizaje. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 20: Tabla de Frecuencia. Incentiva  el aprendizaje. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 50 50,00% 
 
2 Casi siempre 37 37,00% 
 
3 A veces 10 10,00% 
 
4 Nunca 3 3,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados  la 
mayoría afirman que los organizadores gráficos en el área  de Ciencias  Sociales, incentiva a 
mejorar su aprendizaje. 












Pregunta No 9: Crees que ayudaría una guía donde especifique como se debería desarrollar un 
organizador gráfico para las Ciencias Sociales. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 21: Tabla de Frecuencia. Guía para desarrollar un organizador gráfico. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 50 50,00% 
 
2 Casi siempre 33 33,00% 
 
3 A veces 11 11,00% 
 
4 Nunca 6 6,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 
Gráfico No 41: Guía para desarrollar un organizador gráfico. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte de ellos,  Creen que  una guía donde especifique como se debería 
desarrollar un organizador gráfico para las Ciencias Sociales les ayudaría mucho en su proceso de 
aprendizaje. 












Pregunta No 10: En Ciencias Sociales analizan documentos bibliográficos para luego codificarlas 
y ordenarlas en un organizador Gráfico. 
Análisis Estadístico.  
Cuadro No 22: Tabla de Frecuencia. Desarrollo de un organizador gráfico. 
 
ÍTEMS   
  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
1 Siempre 18 18,00% 
 
2 Casi siempre 12 12,00% 
 
3 A veces 26 26,00% 
 
4 Nunca 44 44,00% 
  
Total 100 100,00% 
 
 




INTERPRETACIÓN: Las respuestas proporcionadas por los estudiantes encuestados 
evidencian que la mayor parte de docentes de ciencias sociales aplican poco y no aplican el análisis 
de documentos bibliográficos para codificarlos y ordenar en organizadores gráficos. 












DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Una vez realizada el análisis e interpretación por instrumentos, se integra los resultados a 
un solo cuerpo conceptual es decir la triangulación, donde se obtiene lo siguiente: 
 La mayor parte de  docentes del área investigada, en las clases de ciencias sociales aplican poco y 
no aplican técnicas activas de estudios,  es decir que no utilizar los organizadores gráficos en el 
proceso de  enseñanza eliminando algunas habilidades que esta técnica nos ayuda como  el 
pensamiento crítico creativo y la comprensión donde se puede rescatar aspectos importante de la  
un concepto o contenido en esta asignatura.  
Por otro lado  es útil, necesario e incluso  entretenido  trabajar con organizadores gráficos 
ya  que es una representación visual donde se decodifica información  para mejorar  el aprendizaje  
y  dentro del proceso de enseñanzas de  ciencias sociales  ayuda  a la interpretación  de temas en 
esta asignatura. 
Al elaborar  diferentes tipos de organizadores gráficos ayudaría al estudiante  a desarrollar 
habilidades  como el pensamiento crítico comprensión construcción de conocimientos  y este a su 
vez ayudaría  a que la materia sea entendida y entretenida, mejorando  el proceso de enseñanza  en 
ciencias sociales pero la mayoría de encuestados considera que  esto  sería  posible si el docente 
ayuda y enseña a desarrollar los organizadores gráficos  al estudiante para que se construya un 
conocimiento significativo. 
Los docente debe conocer  cómo se  desarrolla  un organizador grafico para mejorar el 
proceso de enseñanza  pero los estudiante al ser encuestados  evidencia que no saben desarrollar 
correctamente  los organizadores gráficos haciéndole a la materia de ciencias sociales más tediosa 
larga y dificultosa   
La mayoría de encuestados  considera  que el docente debe utilizar;  métodos, estrategia y 
técnicas, para  enseñar a realizar un buen  organizador  gráfico dentro del proceso de enseñanza en 
las  ciencias sociales transformando la clase más activa y dinámica  para comprender mejor  los 
contenidos de ciencias sociales.   
Los estudiantes les parece más entretenido desarrollar organizadores gráficos  en clases de 
ciencias sociales  pero los docentes  poco e incluso no aplican estos  métodos de estudios es decir 
no desarrolla organizadores gráficos  dentro del proceso de enseñanza de ciencias sociales. 
Los organizadores gráficos en la área  de Ciencias  Sociales, incentiva a mejorar su 
aprendizaje pero los docentes de esta asignatura  aplican poco y no aplican un buen método de 
concretización de la materia en sus Clases es decir que no  utiliza organizadores gráficos en el 
proceso de enseñanza deteniendo un  aprendizaje significativo. 
El docente debe actualizarse en su conocimientos   para mejorar las actividades de los 





afirman que si se desarrolla una guía donde se especifique como se debería desarrollar un 
organizador gráfico para las Ciencias Sociales les ayudaría mucho en su proceso de aprendizaje. 
Al  aplicar estrategias de aprendizaje  y una  adecuada identificación de  los organizadores 
gráficos  que sirva en los  temas de ciencias sociales facilitaría el aprendizaje de la asignatura, con 
el trabajo del estudiante  que es el análisis de documentos bibliográficos para codificarlos y ordenar 







CONCLUSIONES   
En el proceso de enseñanza de las ciencias sociales se evidencia que la mayoría de los 
docentes en sus clases aplican poco y no aplican  técnicas activas de estudios,  es decir que no 
utilizar los organizadores gráficos  y si lo  hacen no es de la forma adecuada, ni correcta para 
hacerlo o construirlo. Perjudicando en el proceso de enseñanza  algunas habilidades que esta 
técnica  ayuda a desarrollar como  el pensamiento, crítico, creativo, el aprender a pensar, el 
aprender a aprender  y la comprensión donde se puede rescatar aspectos importante de  un concepto 
o contenido en esta asignatura. Además de ser una herramienta  útil, necesario e incluso  
entretenido  ya  que es una representación visual donde se decodifica información  para construir 
un aprendizaje significativo. 
El docente debe capacitarse  en técnicas activas en aprendizaje,  es decir cómo se  
desarrolla  un organizador gráfico y utilizar;  métodos, estrategia y técnicas, para  enseñar a 
realizarlo al estudiante. Mejorando así  el proceso de enseñanza  de las ciencias sociales 
transformando la clase más activa y dinámica  para comprender mejor  los contenidos de esta 
asignatura  y superar la dificultad  de la materia tediosa larga y aburrida. 
La actualización de conocimientos pedagógicos  del docente debe ser permanente y 
necesaria ya que con estos cursos el docente sabrá que método técnica y estrategia se debe utilizar 
de acuerdo el tema de clase de ciencias sociales para mejorar las actividades académico dentro del 
proceso de la enseñanza de las Ciencias sociales construyendo un conocimiento sólido y 
significativo. 
Al no aplicar estrategias de aprendizaje  activas  (organizadores gráficos)  el estudiante no 
desarrolla el conocimiento crítico y reflexivo deteniendo un aprendizaje significativo,  sin mejorar 














Los docentes deben aplicar técnicas activas eso quiere decir utilizar organizadores gráficos 
en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales ya que el uso de estas herramientas ayudan al 
estudiante a desarrollar habilidades específicos como  el pensamiento, crítico, creativo, el aprender 
a pensar, el aprender a aprender  y la comprensión donde se puede rescatar codificar aspectos 
importante de  un concepto o contenido en esta asignatura. 
El docente debe conocer  cómo se estructura un organizador gráfico y enseñar a sus 
estudiantes el método y la técnica más específica para desarrollarlo en clase de ciencias sociales  
transformándole a la asignatura más activa y dinámica  para comprender mejor  los contenidos. 
El estudiante debe saber cómo se desarrolla  y para qué sirve  los organizadores gráficos  y que 
beneficios se obtiene al desarrollarlo en  el proceso de enseñanza de ciencias sociales  
El Gobierno nacional del Ecuador  por medio del Ministerio de Educación deberían crear 
programas y talleres de actualización de conocimientos pedagógico e incentivar al docente a la 
innovación  educativo  apoyándoles económicamente y flexibilizando su horario de trabajo para 
asistir a estos cursos. Al no tener  estos talleres el Ministerio de educación. El docente debe buscar 
por otros medios la  actualización que en la actualidad demanda  la nueva reforma curricular el  
nuevo currículo, la sociedad y la educación actual. el costo  de estos talleres particulares son muy 
altos y en algunos casos la temática es muy extensa haciendo el curso de días y no solo de horas  
dificultando  la actualización  al docente por costo y tiempo  y la mayoría de  docentes desiste de la 
actualización, y por esta situación se ve la  necesidad de desarrollo  un manual  donde se 
especifique como se desarrollar una técnica activa y la construcción de un organizador gráfico para 
mejorar el proceso de enseñanza. 
Se debe aplicar los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza  de las  Ciencias 
























MANUAL DIDÁCTICO DE ELABORACIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA 
CIENCIAS SOCIALES EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, UN 









CONTENIDO  DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
Presentación 
Objetivos generales  
Justificación  
Orientación metodológica  
Instrucciones para el profesor. 
 Mapas Conceptuales  
o Estructura  
o Procedimientos para desarrollar mapas conceptuales: 
o Ventajas  
o Desventajas 
o Ejemplos  
 Líneas de tiempo 
o Estructura  
 Procedimientos para desarrollar Líneas de tiempo: 
o Ventajas  
o Desventajas 
o Ejemplos  
 Mentefacto  
o Estructura  
 Procedimientos para desarrollar Mentefacto : 
o Ventajas  
o Desventajas 
o Ejemplos  
o Mapa Mental  
o Estructura  
 Procedimientos para desarrollar Mapa Mental : 
o Ventajas  
o Desventajas 
o Ejemplos  
 Rueda de atributos 
o Estructura  
 Procedimientos para desarrollar Rueda de atributos: 
o Ventajas  
o Desventajas 





 Esquema de causa y efecto o espina de pescado 
o Estructura  
 Procedimientos para desarrollar Esquema de causa y efecto o espina de pescado: 
o Ventajas  
o Desventajas 
o Ejemplos  
 
PRESENTACIÓN 
La educación es uno de los vehículos más poderosos para la trasformación de la sociedad, 
debido  a que por medio de esta, lo seres humanos tienen la oportunidad de participar en un proceso 
que facilita el desarrollo de sus potencialidades y la adquisición de capacidades, para luego, 
utilizarlas en una contribución positiva para la sociedad. 
Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades ocultas en su ser, por medio de 
su interacción con la realidad, gradualmente estas potencialidades se manifiestan y se transforman 
en capacidades. Por lo tanto el propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, 
emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente al desarrollo de las potencialidades 
innatas de cada estudiante y así mismo, que le permita experimentar el gozo de llegar a comprender 
diferentes aspectos de la realidad y aplicar este conocimiento en beneficio de sí mismo y de su 
contexto humano mediato e inmediato. 
En este esfuerzo de constante mejora, un apoyo para el docente es tener un manual 
didáctico de elaboración  de organizadores gráficos para Ciencias Sociales en noveno año de 
educación general básica, un apoyo a docentes del colegio Juan Montalvo  de la ciudad de Quito. 
OBJETIVOS 
Objetivo General de la Propuesta 
 Fortalecer las estrategias de enseñanza  de las Ciencias Social por medios de técnicas 
activas  como el uso de los organizadores gráficos en el  noveno año de educación general 
básica del colegio Juan Montalvo  de la ciudad de Quito. 
 Proponer un manual didáctico de elaboración  de organizadores gráficos para Ciencias 
Sociales en noveno año de educación general básica, un apoyo a docentes del colegio Juan 
Montalvo  de la ciudad de Quito. 
 
 Difundir el  manual didáctico de elaboración  de organizadores gráficos para Ciencias 





Montalvo  de la ciudad de Quito. Para que de esta manera cualquier docente que pudiera 
necesitarlo lo use. 
JUSTIFICACIÓN 
Los organizadores gráficos  es una herramienta pedagógica para el docente que imparte las 
Ciencias Sociales ya que ayuda  al estudiante a despertar ciertas habilidades como el analizar, 
organizar, discernir y discriminar  la información de un documento  bibliográfico para luego 
elaborarlo en un  organizador grafico para entender su contenido.  
Es por eso el  diseño de la propuesta de elaboración de los organizadores gráficos con este 
manual el docente podrá desarrollar  y aprender a elaborar  esta herramienta para transmitir a  sus 
estudiantes  el conociendo. Además con el uso de esta herramienta fortalece las destrezas  
Enunciadas por el ministerio de educación  que corresponde a noveno año  de educación general 
básica.   
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La siguiente propuesta contiene un número de cinco organizadores gráficos que se utiliza 
en las Ciencias Sociales, con su respectivo proceso de elaboración, Estructura, Procedimientos para 
desarrollar mapas conceptuales, Ventajas, Desventajas y Ejemplos 
          Las actividades planteadas para el uso de esta herramienta se realizarán en parejas y/o grupos 
de trabajo de cooperación, las mismas que están diseñadas para que los estudiantes 
cooperativamente sean los entes generadores de su propio conocimiento y convertir la fría aula de 
clase en un ambiente agradable innovador y entretenido. 
Como ventajas de un manual el docente disminuir la improvisación y los errores; además 
de contribuir a precisar las funciones y responsabilidades de los  miembros de la organización; ser 
documentos de consulta estos organizadores gráficos están estructurados en una planificación de 
hora  clase (40 minutos) los temas de este manual están vinculados  con la planificación mandada 
por el ministerio de educación para el noveno año de educación general básica que los siguientes:  
El Islam 
Periodización de la historia 
El imperio de Roma  
La civilización Griega 
Colonización de América  
Revolución Francesa  
Simón Bolívar y José de San Martin  
Origen del ser humano en América 
Los Mayas y Los Incas 
   
la utilizad de facilitar el trabajo al docente y convertir la clase de Ciencias Sociales  más 
entretenida dinámica y didáctica gracias  a la utilización de los organizadores gráficos como una 
herramienta pedagógica en diferentes colores se  desarrolla rapa llamar la atención del estudiantes 







Desde otra perspectiva, se sabe que el niño aprende a expresarse a través de experiencias 
amplias y representaciones visuales que aún no puede denominar. K. Parker cita a A. Lamb 
diciendo que; los niños aprenden a leer figuras antes de aprender a leer. Desgraciadamente, 
dejamos de enseñar visualmente tan pronto los niños pueden leer.  
La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, tenemos los programas 
de la televisión, las películas, el DVD, las revistas con sus diagramaciones y fotografías, la 
publicidad con sus imágenes, la Internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más 
que nunca, se requiere estar; visualmente alfabetizados para comprender el sentido de las imágenes 
a las que estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para comunicarnos.  
El estudio de los efectos de las imágenes en el aprendizaje se concreta con los trabajos de 
Bower a comienzos de los años 70. El autor afirmaba que si la persona escuchaba una historia o la 
leía y, simultáneamente, hacía una representación mental de la historia, su retención sería mayor. 
Bower demostró que los seres humanos somos capaces de realizar estas representaciones y que 
cuando esto ocurre el aprendizaje es más eficaz.  
Hasta ese momento la única técnica gráfica usada en ambientes educativos para organizar 
contenidos era el Cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o enunciados 
haciendo uso de gráficos lineales o llaves.  
Fue Barrón quien introdujo el concepto de organizador gráfico basado en las ideas de D. 
Ausubel. 
El Organizador de Ausubel era textual, en prosa; se escribía con un alto nivel de 
generalidad y abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya poseía el 
estudiante. Barrón consideraba que el organizador debería ser gráfico por cuanto pone en evidencia 
las relaciones entre los conceptos y tiene el mismo nivel de abstracción que el nuevo texto por ser 
adquirido. Sus ideas, sin embargo, no fueron entendidas en ese momento. Debieron pasar muchos 
años para que el interés por los organizadores gráficos reapareciera.  J. Novak, colaborador de 
Ausubel y coautor del libro Psicología cognitiva: un punto de vista cognitivo, presenta el Mapa 
conceptual como una herramienta gráfica para posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque sus 
trabajos iniciales datan de la década del 60, en la del 80 se difunden y, a partir de la del 90, ganan 
gran aceptación. Este esquema conceptual permite relacionar conceptos de un mismo dominio 
mediante conectivos verbales.  
Igualmente, Tony Buzan inició trabajos en los años 60 sobre lo que se denomina Mapas 
mentales. 
Desde los años 80 esta propuesta se ha difundido y ha logrado aceptación por cuanto 





colores, texto, etc. Buzan sostiene que en la elaboración de mapas la persona hace uso de los dos 
lados del cerebro. 
Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, ampliamente 
difundido por Heimlich y Pittelman. Este presenta una desagregación radial, en diferentes niveles. 
En los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del conocimiento con 
diferentes denominaciones: Mapas cognitivos, Herramientas cognitivas, Modelos visuales, 
Técnicas de aprendizaje visual, Herramientas viso-verbales, Mapas de conocimiento, etc.; sin 
embargo, la denominación más precisa y aceptada es la de organizadores gráficos. 
     Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa 
conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de 
tiempo, el diagrama de red, diagrama de Venn, Mapa de espina de pescado, etc.  
      Los organizadores gráficos son representaciones visuales de conocimientos que rescatan y 
grafican aquellos aspectos importantes de un concepto o contenido relacionado con una temática 
específica. Éstos permiten presentar información y exhibir regularidades y relaciones.  
Se trata de estrategias muy útiles puesto que incluyen tanto palabras como imágenes visuales, 
siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos estudiantes talentosos hasta los que 
tienen dificultades de aprendizaje.  
      Las habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos son tan variadas e 
importantes que baste con mencionar una: recolección y organización de información. Ya sea que 
los alumnos estén llevando a cabo una lluvia de ideas, escribiendo una historia o recolectando 
información para un proyecto, organizar la información es el primer paso y es crítico. Es que los 
organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera crítica: esto es comparar, 
contrastar e interrelacionar de manera visual la información.   
      Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes cantidades de información, 
tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y relacionarla. El tener los datos 
organizados de manera visual, ayuda a los estudiantes a pensar de manera creativa a medida que 
integran cada idea nueva a su conocimiento ya existente.  
POR QUÉ UTILIZAR ORGANIZADORES GRÁFICOS 
  La utilización de los organizadores visuales en los procesos de aprendizaje y enseñanza 
encuentra fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el logro de aprendizajes 
significativos y el desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a 
aprender.   
En tal sentido, encontramos que los organizadores gráficos, en cuanto son utilizados como 
estrategias, ayudan a:  
Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se relacionan las ideas 





Información. Los organizadores gráficos ayudan a: recoger información, enfocar lo que es 
importante, relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes 
y a tomar conciencia de su proceso de pensamiento (metacognición).  En tal sentido, se constituyen 
en herramientas muy útiles para el desarrollo del  pensamiento crítico y creativo.  
  Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han 
aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar nueva información, permitiéndoles apropiarse de 
sus ideas.   
Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la comprensión 
profunda de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se van actualizando 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de construcciones visuales les ayudan a ver 
cómo las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo que tienen 
sobre este y a identificar e integrar los conceptos clave de la nueva información al cuerpo de 
conocimientos que poseen.   
Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy importante en 
los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con frecuencia, se la asocia con poder recordar 
fechas o acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 
más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la atención, relacionar y 
utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, aparentemente inconexas, para construir nuevo 
conocimiento. Por todo lo anterior, los organizadores gráficos son una forma efectiva de 
aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la memoria.   
 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico pone en evidencia 
lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones erradas dejan al descubierto 
lo que ellos aún no han comprendido.   
     Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad a un proceso de 
aprendizaje sobre un tema dado, los estudiantes pueden apreciar cómo evoluciona su comprensión, 
comparándolos con las nuevas construcciones que hagan sobre este. Los organizadores gráficos 
permiten almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, lo que facilita la 
construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a ver los organizadores gráficos que 
un estudiante construyó durante un período de tiempo determinado y “observar” cómo evolucionó 
su estructura cognitiva. En este sentido son muy útiles como herramientas de evaluación tanto para 
el docente como para el aprendiz. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.     
Los estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a auto dirigir su pensamiento. 
Los organizadores gráficos pueden cumplir esta función propiciando la organización más efectiva 
de este entres niveles de complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes 
recolectan información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa información. 
En el 2° (cómo y por qué), procesan la información contrastando, comparando, clasificando, 





relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotética, imaginar, predecir, idealizar, 
etc.).   
 En el desarrollo de habilidades de pensamiento, el  proceso de crear, discutir y evaluar un 
organizador gráfico es más importante que el organizador en sí.  
 Es necesario, entonces, generar oportunidades para que los estudiantes experimenten y 
utilicen una variedad de organizadores gráficos. La meta es que aprendan cómo trabajan y puedan 
identificar qué tipo es apropiado para la situación de aprendizaje requerida. Incluso el sólo hecho 
de elegir (o crear) un organizador gráfico en vez de otro, es un notable aporte al desarrollo 
intelectual de los aprendices.  
CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR ORGANIZADORES 
 Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los estudiantes en distintos 
momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de un tema particular.   
El docente puede traer preparado el organizador gráfico a la clase y usarlo como ayuda a su 
presentación o exposición. También, puede ser elaborado por el docente durante la clase, al 
interactuar con sus estudiantes. Finalmente, puede elaborarlo al finalizar la sesión de clase como 
una suerte de resumen e integración de todo lo desarrollado.  
 Sin embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los estudiantes los que vayan 
elaborando sus propios organizadores de manera autónoma, eligiendo aquellos que les faciliten el 
aprendizaje y respondan a sus estilos de aprendizaje particulares.   
 Los estudiantes pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o grupal, antes 
de iniciar un tema o tarea,  después de una exposición, charla o lectura de un documento, durante el 
desarrollo de un tema,  como ayuda para una exposición, como síntesis de un tema o de los 
hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio.  
 En este proceso, el rol del docente no sólo consiste en presentar o explicar los 
procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, sino también en generar procesos 
de reflexión que ayuden a los estudiantes a hacerse conscientes del porqué eligen tal o cual 
organizador y en qué circunstancias puede ser verdaderamente útil.  
LOS MAPAS CONCEPTUALES 
 Son  una herramienta que puede utilizar el docente  dentro del proceso de enseñanza de las 
ciencias sociales  para que el estudiante  visualice ideas  y las relaciones jerárquicas que hay entre 
conceptos. Novak y Gowin (1988) sugieren que los mapas conceptuales tienen por objeto 
representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 
Los mapas conceptuales constituyen no sólo una forma de sintetizar información sino una 
herramienta para comunicar conocimientos. Es por eso que debemos hablar un lenguaje común en 
cuanto a su estructura, pues existen muchas variaciones de estos.   





 Ideas principales o temas, subtemas, temas específicos del subtemas  o conceptos; cada 






 Conectores: La conexión es la que ayuda a relacionar el tema principal con el subtema o 
conceptos relacionables se la representa por medio de una línea inclinada, vertical u llamada 














 Descriptores: Son la palabras o palabras que describen las conexiones,  se escribe sobre 
los conectores o cerca de ellos para relacionar los contenidos o ideas, es necesario escoger la 











Procedimientos para desarrollar mapas conceptuales: 




Al utilizar fechas como conectores  se puede dar las características del sentido  o la dirección de las 








 Leer cuidadosamente el texto tratar de entenderlo claramente. En caso de haber palabras 
que no se entienda consultar con el docente en un texto  o comprobar cómo funciona  en el 
texto que se encuentran. No se trata de tener muchas informaciones en los mapas sino  que 
esta debe tener  información  importante y principal del texto.  
 Localizar  y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras claves) con la que se 
construirá el mapa  conceptual. Determinar la jerarquía de dichas palabras para luego 
organizarle en el mapa conceptual. Por lo general estas palabras  son nombres o sustantivos 
comunes, términos científicos o  técnicos. 
 Identifique el tema o asunto general del contenido del texto  y escríbalo en la parte superior 
del mapa conceptual encerrado bien en un ovalo o en un rectángulo. 
 Identifique las ideas que constituye los subtemas  y escríbalo en un segundo nivel si ocupó 
un ovalo para el tema general ahora ocupe el rectángulo y si es lo contrario lo puede hacer 
viceversa. 
 Trace  las conexiones entre tema principal y los subtemas  
 Seleccione y escriba  el descriptor  de cada una de las conexiones que se va a trazar. Así 
cada vez que sea necesario se puede utilizar estos descriptores en el mapa conceptual. 
 En el tercer nivel ocupe temas específicos del subtemas  y enciérrelos en óvalos. 
 Trace las conexiones entre los subtemas y los temas específicos de los subtemas. 
Ventajas: 
 Organizar información. 
 Organizar el contenido del material de estudio. 
 Aprovecha la capacidad humanan para reconocer imágenes. 
 Facilita el aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. 
 Facilita  apreciar el contenido de la información de un texto y las relaciones entre  sus 
componentes, que lo facilita en su comprensión. 
Desventajas: 
 Si el mapa no tiene significado, el estudiante solo lo desarrollara para memorizarlo, 
 Puede ser muy complejo confuso y dificultoso en el aprendizaje si no tiene ese habito en 
desarrollarlo con anterioridad o si el docente nunca les enseño a realizarlo correctamente. 
 La habilidad de los estudiantes  para construirlo sus propios mapas puede  influir por el 
mapa que construyo el docente en clase de ciencias sociales.  






LÍNEA DE TIEMPO 
 Esta herramienta del conjunto de organizadores gráficos permite ordenar una secuencia de 
eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal 
entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los 
eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden 
cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los  
intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la escala de 
visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en forma de diagrama. 
Procedimientos para elaborar la  Línea de tiempo  
 Determina la primera y última fecha a representar 
 Decide la escala de medición del tiempo 
 Traza una línea recta  horizontal  de derecha a izquierda  y señala las marcas temporales  de 
acuerdo  con la escala  de medición que utilizaras  
 Escribe sobre la línea palabras o ideas principales claves que se refieran a los aspectos  que 
seleccionaste estos deben estar registradas en estricto orden cronológico. 
 Es recomendable que utilices diferentes tipos de líneas o colores para distinguir cada 
periodo o acontecimiento  histórico con el fin de que logres mayor  ubicación  en el tiempo 





Estructura de la  Línea de tiempo 
 Dirección: Nos permite comprender  que hay acontecimientos anteriores y posteriores en 
el periodo que estudiamos. Al trazar nuestra línea de tiempo   debemos colocar una flecha al inicio 







 Las Escalas: nos indica los segmentos que existe entre tiempo cronológico dentro de 
proceso histórico  siempre y cuanto sea preciso en la escala si escogemos si es de un año tendrá que 
estar dividido en 12 meses y así mismo se puede subdividir, el mes en 4 semanas y la semana en 7 
días dependiendo el orden cronológico que decidió ocupar.  
 
 Utilizar: para que  el proceso de la línea de tiempo tenga una   mayor comprensión  es 
recomendable utilizar ilustraciones  que este acompañado con las ideas principales  que se coloca 
en la línea horizontal. 
 
 








 Identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, día, hora, minuto. 
 Comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas,). 
 Utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo). 
 Comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el 
orden cronológico en que se sucedió (organizar y ordenar sucesos en el tiempo). 
 Entender cómo las Líneas de Tiempo permiten visualizar con facilidad la duración de 
procesos y la densidad (cantidad) de acontecimientos.  
 Organizar información en la que sea relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que 
se suceden acontecimientos o se realizan procedimientos.  
 Útiles para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las 
elaboran a partir de lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo producidas por expertos. 
MENTEFACTOS 
 Es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza el conocimiento, en el se plasma las 
ideas principales claves fundamentales y se desechan  las secundarias. 
 Los Mentefactos no son mapas conceptuales, que a pesar de todas sus bondades, no 
permiten un análisis sencillo o puntual, son muy limitados, son recursos para la representación de 
una estructura de proposiciones. Son formas gráficas, esquematizadas y elaboradas para presentar 
 la estructura interna de los conceptos, y contribuyen  y facilitan actividades educativas. 
Un Mentefactos se estructura de la siguiente manera:  








 La relación de supraordinación. Son las conexiones que hay entre los conceptos puede ser 
flechas o líneas. 
 









 Las Supraordinada son el grupo o clase a que pertenece el concepto. Contiene por completo 
al concepto  se identifican y descubren las cualidades más importante del concepto son la clase 
mayor del concepto para luego incluir el menor  que generalmente es el concepto general. Se 









 Las exclusiones: indican conceptos similares que formalmente no pueden incluirse. Se 












 Las Isoordinada: muestran lo que le es propio al concepto, sus características. Vincula las 





















 Las Infraordinada: son subclases del concepto o etapas de un proceso. Se subdivide por 
ilustración o proceso cronológico en que aparecen estas características del concepto. Generalmente 


















PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE UN MENTEFACTO 
CONCEPTUAL 
 En el proceso de elaboración de un mentefacto conceptual se tiene en cuenta el proceso 
siguiente: 
1. Elección del concepto que sobre el cual se elaborará el mentefacto. 
2. Selección de la bibliografía básica que servirá de apoyo en su elaboración.  Es de anotar que en 
la medida que se consulte una amplia referencia bibliográfica, mayor riqueza reflejará el 
mentefacto en su construcción.  
3. Lectura de la bibliografía, abstrayendo las proposiciones esenciales, las que en muchas 
circunstancias no aparecen en forma explícita, lo que implica la necesidad de construirla a partir de 
la comprensión del aspecto esencial al que hace referencia la lectura en ese momento.  
4. Seleccionar las proposiciones: de isoordinaciòn,  de exclusión, de 
Supraordinación y de infraordinación.  
Supraordinada 






5. Elaboración del esquema donde se ubican aquellos aspectos esenciales que caracterizan la 
proposición. En el esquema no se escribe toda la proposición, puesto que este lo que permite es la 
presentación sintética de éstas.  
Ventajas   
 Es una herramienta potencial pedagógico radica en dos elementos fundamentales: extraer 
las ideas fundamentales y re-escribir visualmente las ideas verbales principales obtenidas. Para tal 
fin, se requiere abstraer y aprehender el contenido, y la capacidad de trasponer didácticamente la 
información organizándola por categorías.  
 Organizan las proposiciones y preservan los conceptos así almacenados, mediante un 
diagrama simple jerárquico. 
Ejemplo de un mentefacto: 
 
MAPA MENTAL 
 Es una herramienta pedagógica  que sirve para planificar nuestras ideas y organizar nuestra 
mente además de ser representaciones gráficas de una idea o tema y sus asociaciones con palabras 
clave, de manera organizada, sistemática, estructurada y representada en forma radial.  
Para Tony Buzán, el mapa mental “es una representación gráfica de un tema, idea o concepto, 
plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos sencillos; escribiendo palabras clave propias, 
utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del 





ESTRUCTURA DE LOS MAPAS MENTALES. 
 El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central.  
 







 Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. 
Los puntos de menor importancia también están representados como ramas adheridas a las ramas 










 Las ramas forman una estructura nodal conectada.  
Procedimientos para desarrollar mapas Mentales: 
 Los mapas conceptuales se desarrollan a partir de conceptos, los mapas mentales a partir de 
ideas o imágenes, aprovechan la lluvia de ideas y las palabras clave como recurso. 
De esta manera, "...un mapa mental consiste en una palabra o idea principal; alrededor de esta 
palabra se asocian 5 - 10 ideas principales relacionadas con este término. De nuevo se toma cada 
una de estas palabras y a esa se asocian 5 - 10 palabras principales relacionadas con cada uno de 
estos términos. A cada una de estas ideas se pueden asociar otras tantas.   
Buscar enfacis.es decir tratar de resaltar el contenido de manera que cause el Mayor impacto 
posible y se establece  temas y subtemas. 
 Trace ramas y subramas. En las ramas van los aspectos centrales y el las subramas los 
temas específicos 
 El tema central  y las subramas relacionamos con icono, imágenes, números y símbolos. 
 Utilizar la asociación. Establecer grupos entre los conceptos como una forma de 
compresión y retención. Básicamente se establece con las flechas, colores y códigos. 
 Claridad el reflejo de las palabras debe presentarse con claridad 
Estilo personal cada persona da al mapa su sello personal según su imaginación, sus habilidades y 
su forma de pensar. 
Ventajas  
 Los mapas mentales como herramienta permiten la memorización, organización y 
representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, 
administración y planeación organizacional así como la toma de decisiones. Lo que hace diferente 
al  Mapa Mental de otras técnicas de ordenamiento de información es que nos permite representar 
nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 
cerebrales. 
DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO 
 El diagrama de causa-efecto también llamado diagrama de Espina de Pescado  o 
usualmente conocido como  Diagrama de “Ishikawa”, por el apellido de su creador; Está 
compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral) y 4 o más líneas que 
apuntan a la línea principal formando un ángulo de aproximadamente 70º (espinas principales). 
Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas 
menores), según sea necesario de acuerdo a la complejidad de la información que se va a tratar. 
Cómo se hace una “Espina de Pescado” 
a) Primero definimos claramente el problema que va a ser analizado.  
Redactamos el problema en borrador analizando todas las probabilidades del conflicto a plantear 





Espina de Pescado y ubicamos en la cabeza del pescado el problema  










c) Elaboramos  un listado de las causas que provocaron el conflicto que contribuyen al efecto o 
fenómeno de estudio. 
En primer lugar se identificarán las causas o clases de causas más generales en la contribución al 
efecto. Esta clasificación será un conector   podrá ser asociada con las demás causas 
d) Estas causas deberán ser ubicadas jerárquicamente en líneas verticales ubicadas a manera de 








e) Efectos.- definir sencilla y brevemente el efecto o fenómeno cuyas causa han sido identificadas 
previamente. 
f) de igual manera los efectos deberán ser ubicados en la parte derecha del diagrama evitando 






















g) Construcción del diagrama.- finalmente el resultado de la agrupación es la construcción del 
diagrama donde las causas mayores agrupan jerárquicamente las causas menores y subclases de las 














RUEDA DE ATRIBUTOS 
         Una rueda de atributos es un  esquema gráfico de forma circular   que se utiliza como 
mecanismo de evaluación y aprendizaje. 
Consiste en la elaboración de mapas gráficos que representan una estructura de significados. Esta 
construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias 
para crear representaciones de conceptos y procesos. 
         Este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, dado que invita 
a profundizar en las características de un objeto o tema determinado. Se elabora sin jerarquía y 
resaltando las características principales de un objeto de   estudio. 
Este diagrama se elabora dela siguiente manera 













en la materia 
de sociales 






Poco tiempo para contenidos difíciles 





Falta de recursos 
Desconocimiento 
No proporciona recursos 
necesarios 
Poca calidad de 
libros 
Acceso difícil  
a  tics 
Evaluación 
inadecuada 




No buscan ayuda del docente 
Poco interés y participación en 
clase 
OBJETO DE 






















El número de rayos puede variar según el número de atributos que se definan del objeto. 
También, puede elaborase la rueda con un número determinado de rayos e instruir a los alumnos a 
seguir esforzándose por pensar en otros atributos. No existe una  jerarquía y el orden es importante 







































DIAGRAMA DE DOBLE EXPOSICIÓN 
 Constituye un gráfico que permite establecer semejanza y diferencia entre los objetos, 
temáticas, conceptos o acontecimientos, donde el conocimiento es más visible y didáctico 
entretenido.  
Como un método de enseñanza que utiliza un conjunto de organizadores gráficos. 
Como se elabora 
 Se dibuja primero con doble línea dos elipses separadas entre sí en cuyo interior se anota 







 Luego en el espacio interno entre las dos elipses destinadas a los conceptos centrales deben 





















Objeto a comparar  
 
Objeto a comparar  
 
Objeto a comparar  
 





Objeto a comparar  
 





Objeto diferente o 
características 
 
Objeto diferente o 
características 
 
Objeto diferente o 
características 
 








 Representar información como para trabajar con ideas y conceptos que al utilizarlo ayuda a 




MESA DE LA IDEA PRINCIPAL. 
 Es un organizadores grafico que tiene  como estructura la figura de una mesa donde se 
puede clasificar y jerarquizar  la información de un documento para luego comprenderlo y 
entenderlo de la mejor forma por  los estudiantes. 












 En este caso por la forma que representa este organizador se lo ha denominado mesa de la 
idea principal. 
 Es indudable que para que mesa tenga estabilidad, necesita patas fuertes que sostenga su 





Procedimiento para elaborarlo. 
 Para el caso de este organizador que es la mesa de la idea principal, la superficie  se 
constituye como una idea principal o una tesis, y sus patas que deben sostenerla, serian 
fundamentos, detalles o ideas  secundarias que lo sostienen o abalizan. 
En la superficie de la mesa se anota un razonamiento o teoría expresados en forma de idea 
sustancial. 
 Esta idea debe proyectarse  en ideas de proposiciones secundarias que se escribirán en los 













DIAGRAMAS DE VENN 
 Este es un tipo de Organizador Gráfico que permite entender las relaciones entre conjuntos 
y diferencia es muy utilizada en el área de Ciencias Sociales para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Su creador fue el matemático y filósofo británico John Venn quién quería 
representar gráficamente la relación matemática o lógica existente entre diferentes grupos de cosas 
(conjuntos), representando cada conjunto mediante un óvalo, círculo o rectángulo.  
Estructura. 
 Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen para representar grupos de 









Idea principal o tesis  
Idea secundaria 
Ideas o propiedades 
comunes 






 En ejemplos comunes se comparan dos o tres conjuntos; un diagrama de Venn de dos 
conjuntos tiene tres áreas claramente diferenciadas.  Los diagramas de Venn tienen varios usos en 
educación. Ejemplos de lo anterior son: en la rama de las ciencias sociales; su uso como 
herramienta de síntesis, para ayudar a los estudiantes a comparar y contrastar dos o tres 
definiciones. 
Procedimiento para elaborarlo. 
 Al superponer dos o más de las anteriores figuras geométricas, el área en que confluyen 
indica la existencia de un subconjunto que tiene características que son comunes a ellas; en el área 














LOS ORGANIZAODRES GRÁFICOS EN  EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE 
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
EL MÉTODO DEL ROMPECABEZAS 
Otro modo de hacer que los estudiantes sean interdependientes es darles la información distribuida 
en distintas  partes, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Con este método, cada alumno 
obtiene una parte de la información necesaria para realizar la tarea. Los miembros del grupo son 
responsables de conocer a fondo la información que les corresponde, transmitírsela a los demás y 
aprender la información presentada por los otros miembros del grupo. Por ejemplo, el docente 
puede pedirle a cada grupo que recorte  un párrafo del Islam. Le dará a cada miembro cierta 
información específica sobre una información determinada. Cada integrante del grupo será 
entonces responsable de aprender acerca de la información y transmitir lo que aprendió al resto del 
grupo para que entre todos puedan desarrollar un Mapa conceptual .Como cada miembro necesita 





la información que tienen los demás para cumplir con la tarea, habrá una interdependencia entre 
todos los integrantes del grupo. Cada miembro debe participar para  que el grupo lleve a cabo la 
tarea asignada. 
En el documento de ejemplo del Islam es sacado del libro de Ciencias Sociales del Editorial Norma 
título Tierra Viva para noveno año que tiene  los contenidos acorde con el documento de 
actualización curricular enviado por el ministerio de educación del Ecuador y que el docente de 
noveno año ocupa como libro de trabajo en el proceso de enseñanza en el colegio Juan Montalvo. 
El docete debe  organizar en grpos de 3 no mas de 6 y ubicar en forma ordenada dentro de clase 
como suguiere  (PERE, 2009) 
 
 
ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL  
 Leer cuidadosamente el texto tratar de entenderlo claramente. En caso de haber palabras 
que no se entienda consultar con el docente en un texto  o comprobar cómo funciona  en el 
texto que se encuentran. No se trata de tener muchas informaciones en los mapas sino  que 
esta debe tener  información  importante y principal del texto.  
 Localizar  y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras claves) con la que se 
construirá el mapa  conceptual. Determinar la jerarquía de dichas palabras para luego 
organizarle en el mapa conceptual. Por lo general estas palabras  son nombres o sustantivos 
comunes, términos científicos o  técnicos. 
 Identifique el tema o asunto general del contenido del texto  y escríbalo en la parte superior 





 Identifique las ideas que constituye los subtemas  y escríbalo en un segundo nivel si ocupó 
un ovalo para el tema general ahora ocupe el rectángulo y si es lo contrario lo puede hacer 
viceversa. 
 Trace  las conexiones entre tema principal y los subtemas  
 Seleccione y escriba  el descriptor  de cada una de las conexiones que se va a trazar. Así 
cada vez que sea necesario se puede utilizar estos descriptores en el mapa conceptual. 
 En el tercer nivel ocupe temas específicos del subtemas  y enciérrelos en óvalos. 



























MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN 
EQUIPOS-JUEGOS-TORNEOS 
 DeVries y Edwards (1974) crearon un procedimiento intergrupal llamado Equipos-Juegos-
Torneos para comparar el nivel de rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativo. El 
docente que aplique este procedimiento deberá formar equipos heterogéneos en cuanto al nivel de 
rendimiento de sus miembros e indicar a los alumnos que su cometido es asegurarse de que todos 
Surge en la península Arábiga  
Nacimiento Religión Aporte a la Cultura 
Mahoma  
Predica la existencia  
de dios Alá 
Comienzo de la 
Religión Musulmana  
Corán  
Alá 
La Meca  
Mahoma  
Libro Sagrado  
Único Dios  
Profeta  Ciudad sagrada  
Perfeccionamiento  
Literatura  






 los miembros del grupo aprendan el material asignado. Los miembros del grupo estudiarán 
juntos el material en cuestión. 
 Una vez que se ha estudiado el material, comienza el torneo. El docente utilizará un juego 
de preguntas (cada una de ellas escrita en una ficha), una hoja de respuestas y una serie de reglas de 
procedimiento. Cada alumno integrará un trío junto con dos miembros de otros grupos de 
aprendizaje que tengan similar nivel de rendimiento (según sus antecedentes). Se entregará a cada 
trío un mazo de fichas con preguntas sobre el material aprendido en los grupos cooperativos. Los 
alumnos se turnarán para tomar una ficha del mazo y responder la pregunta. Si la respuesta es 
correcta, el alumno conservará la ficha. Si es incorrecta, volverá a poner la ficha en el último lugar 
del mazo. Las reglas establecen que los alumnos pueden refutar la respuesta de otro si creen que es 
incorrecta. Si el que la refuta está en lo cierto, se queda con la ficha. El miembro del trío que 
obtenga más fichas gana el juego y recibe seis puntos; el que sale segundo recibe cuatro puntos, y 
el tercero, dos puntos. Los puntos obtenidos por cada integrante del trío se suman a los de los otros 
miembros de su grupo de aprendizaje cooperativo. El grupo que tiene más puntos es el ganador. A 
estas fichas en un lado de ubica el acontecimiento y al otro lado la fecha como respuesta o 
viceversa (PERE, 2009) asi mismo se le debe ubicar a los grupos. 
                            
LÍNEA DE TIEMPO  
ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE TIEMPO  
 Leer cuidadosamente el texto tratar de entenderlo claramente. En caso de haber palabras 
que no se entienda consultar con el docente en un texto  o comprobar cómo funciona  en el 
texto que se encuentran. No se trata de tener muchas informaciones en los mapas sino  que 





 Localizar  y subrayar las Fechas  y los acontecimientos más importantes (palabras claves) 
con la que se construirá  la línea del Tiempo el mapa  conceptual. para luego organizarle  
 Identifique el tema o asunto general del contenido del texto  y escríbalo en la parte superior 
del mapa conceptual encerrado bien en un ovalo o en un rectángulo. 
 Identifique las Fechas  y los acontecimientos  acorde a la fecha y el lugar que va 
apareciendo. 

















Aparece la escritura 
Periodización de la Historia 
Prehistoria  
La Historia  
Neolítico  Paleolítico  Edad de los metales  
10000ac-4000ac 
2.85millones de 






1789- hasta  





Edad media  Edad Antigua  Edad moderna  









MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Tipo de tarea: Experiencia o tema de trabajo (por ejemplo hacer un taller de cuentos). 
Procedimiento:  
1.- Se organizan grupos y se eligen sub-temas por grupos (cuentos que tengan que ver con 
animales, con hadas, con magos, con gigantes). Cada grupo se propone una meta concreta 
(conseguir cuatro cuentos sobre el tema contarlo al resto) y unos procedimientos para conseguirla 
(preguntar en casa, en la biblioteca, leer el cuento varias veces, escenificarlo y aprenderlo).  
2.- Se desarrollan los procedimientos elegidos y se obtiene la información concreta. 
3.- Se analiza y se prepara para ser expuesta al grupo (todos deben exponerla). Presentación y 
evaluación: Es presentada al grupo-clase y éste evalúa (qué les ha parecido el cuento y la 
representación del mismo). . A estas fichas en un lado de ubica el acontecimiento y al otro lado la 







ELABORACIÓN DEL MENTEFACTO  
 Leer cuidadosamente el texto tratar de entenderlo claramente. En caso de haber palabras 
que no se entienda consultar con el docente en un texto  o comprobar cómo funciona  en el 
texto que se encuentran. No se trata de tener muchas informaciones en los mapas sino  que 
esta debe tener  información  importante y principal del texto.  
 Localizar  y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras claves) con la que se 
construirá el Mentefacto. Determinar la jerarquía de dichas palabras para luego organizarle 
en el Mentefactos.  
 Identifique las ideas que constituye los subtemas  y escríbalo en un segundo. 
 Trace  las conexiones entre tema principal y los subtemas  
 Seleccione y escriba  el descriptor  de cada una de las conexiones que se va a trazar.  









        
Imperio Romano 
Península Itálica  
Griegos  
El imperio más 
grande del mundo 
antiguo  
Monarquía República Imperio 
Chinos  
Épocas 
Organización social  Organización social  Organización social  
Patricios  Clientes  Plebeyo
s  





MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
Equipos de aprendizaje por divisiones 
Tipo de tarea: Entrenar a los miembros del grupo para preparar exámenes individuales. 
Procedimiento: 
Para ello se organizan “divisiones” con los resultados obtenidos en el examen anterior o según 
niveles de competencia (un grupo con los que sacaron menos de cinco, otro con los que sacaron 
entre cinco y siete y otro con los que sacaron más de siete). El profesor organiza grupos de 
entrenamiento con alumnos (tres o cuatro) de diferente nivel siendo su cometido el conseguir que 
todos y cada uno de los miembros del grupo mejore su nota inicial (el profesor organiza los grupos 
de manera que en cada grupo hay uno que tiene un cuatro, otro un seis y otro un siete y medio). 
Después de varias sesiones de entrenamiento deberán conseguir mejorar el examen anterior. 
Para ello se les vuelve a hacer otro examen y para que cada alumno mejore su nota en el grupo de 







MAPAS MENTALES   
ELABORACIÓN DEL MAPAS MENTALES   
 Leer cuidadosamente el texto tratar de entenderlo claramente. En caso de haber palabras 
que no se entienda consultar con el docente en un texto  o comprobar cómo funciona  en el 
texto que se encuentran. No se trata de tener muchas informaciones en los mapas sino  que 
esta debe tener  información  importante y principal del texto.  
 Localizar  y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras claves) con la que se 
construirá el Mapa Mental. Determinar la jerarquía de dichas palabras para luego 
organizarle en el Mapa Mental.  
 Identifique las ideas que constituye los subtemas  y escríbalo en un segundo. 




La civilización de Grecia  
   
Regiones de Grecia  
Región Asiática   Región Insular   
Región Continental   

















Aporte a la cultura  
Teatro   
Filosofía  








MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
EL MÉTODO DEL ROMPECABEZAS 
Otro modo de hacer que los estudiantes sean interdependientes es darles la información distribuida 
en distintas  partes, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Con este método, cada alumno 
obtiene una parte de la información necesaria para realizar la tarea. Los miembros del grupo son 
responsables de conocer a fondo la información que les corresponde, transmitírsela a los demás y 
aprender la información presentada por los otros miembros del grupo. Por ejemplo, el docente 
puede pedirle a cada grupo que recorte  un párrafo del Islam. Le dará a cada miembro cierta 
información específica sobre una información determinada. Cada integrante del grupo será 
entonces responsable de aprender acerca de la información y transmitir lo que aprendió al resto del 
grupo para que entre todos puedan desarrollar un Mapa conceptual .Como cada miembro necesita 
la información que tienen los demás para cumplir con la tarea, habrá una interdependencia entre 
todos los integrantes del grupo. Cada miembro debe participar para  que el grupo lleve a cabo la 
tarea asignada. 
En el documento de ejemplo del Islam es sacado del libro de Ciencias Sociales del Editorial Norma 
título Tierra Viva para noveno año que tiene  los contenidos acorde con el documento de 
actualización curricular enviado por el ministerio de educación del Ecuador y que el docente de 
noveno año ocupa como libro de trabajo en el proceso de enseñanza en el colegio Juan Montalvo. 
El docete debe  organizar en grpos de 3 no mas de 6 y ubicar en forma ordenada dentro de clase 






DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 
a) Primero definimos claramente el problema que va a ser analizado.  Redactamos el problema en 
borrador analizando todas las probabilidades del conflicto a plantear. 
b) Ya identificado el problema dibujamos en el tablero o papel el esqueleto de la  
Espina de Pescado y ubicamos en la cabeza del pescado el problema Identificado. 
c) Elaboramos  un listado de las causas que provocaron el conflicto que contribuyen al efecto o 
fenómeno de estudio. En primer lugar se identificarán las causas o clases de causas más generales 
en la contribución al efecto. Esta clasificación será un conector   podrá ser asociada con las demás 
causas 
d) Estas causas deberán ser ubicadas jerárquicamente en líneas verticales ubicadas a manera de 
espina de pescado. 
e) Efectos.- definir sencilla y brevemente el efecto o fenómeno cuyas causa han sido identificadas 
previamente. 
f) de igual manera los efectos deberán ser ubicados en la parte derecha del diagrama evitando 
ponerlos a manera de espejo de las causas, deberá colocarlos de manera jerárquica. 
 
Llegada de los  
Europeos a 
América  
El Renacimiento  
Comercio de 
las especias  
Los turcos dueños 
del mediterráneo  




La tierra era 
redonda  
Brújula  
Fabricación de  
embarcaciones 
resistentes  
India se encontraba 
todo los artículos que 






Cartas Náuticas  









MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
EQUIPOS-JUEGOS-TORNEOS 
DeVries y Edwards (1974) crearon un procedimiento intergrupal llamado Equipos-Juegos-Torneos 
para comparar el nivel de rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativo. El docente que 
aplique este procedimiento deberá formar equipos heterogéneos en cuanto al nivel de rendimiento 
de sus miembros e indicar a los alumnos que su cometido es asegurarse de que todos los miembros 
del grupo aprendan el material asignado. Los miembros del grupo estudiarán juntos el material en 
cuestión. 
Una vez que se ha estudiado el material, comienza el torneo. El docente utilizará un juego de 
preguntas (cada una de ellas escrita en una ficha), una hoja de respuestas y una serie de reglas de 
procedimiento. Cada alumno integrará un trío junto con dos miembros de otros grupos de 
aprendizaje que tengan similar nivel de rendimiento (según sus antecedentes). Se entregará a cada 
trío un mazo de fichas con preguntas sobre el material aprendido en los grupos cooperativos. Los 
alumnos se turnarán para tomar una ficha del mazo y responder la pregunta. Si la respuesta es 
correcta, el alumno conservará la ficha. Si es incorrecta, volverá a poner la ficha en el último lugar 
del mazo. Las reglas establecen que los alumnos pueden refutar la respuesta de otro si creen que es 
incorrecta. Si el que la refuta está en lo cierto, se queda con la ficha. El miembro del trío que 
obtenga más fichas gana el juego y recibe seis puntos; el que sale segundo recibe cuatro puntos, y 
el tercero, dos puntos. Los puntos obtenidos por cada integrante del trío se suman a los de los otros 
miembros de su grupo de aprendizaje cooperativo. El grupo que tiene más puntos es el ganador. A 
estas fichas en un lado de ubica el acontecimiento y al otro lado la fecha como respuesta o 






RUEDA DE ATRIBUTOS 
Se coloca el objeto o tema que se está analizando en el centro o eje de la rueda.  
Luego, se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda.  
El número de rayos puede variar según el número de atributos que se definan del objeto. 
También, puede elaborase la rueda con un número determinado de rayos e instruir a los alumnos a 
seguir esforzándose por pensar en otros atributos. No existe una  jerarquía y el orden es importante 



















MÉTODOS DE TRABAJO EN GRUPO DE COOPERACIÓN  
Equipos de aprendizaje por divisiones 
 Tipo de tarea: Entrenar a los miembros del grupo para preparar exámenes individuales. 
Procedimiento: 
 Para ello se organizan “divisiones” con los resultados obtenidos en el examen anterior o 
según niveles de competencia (un grupo con los que sacaron menos de cinco, otro con los que 
sacaron entre cinco y siete y otro con los que sacaron más de siete). El profesor organiza grupos de 
entrenamiento con alumnos (tres o cuatro) de diferente nivel siendo su cometido el conseguir que 
todos y cada uno de los miembros del grupo mejore su nota inicial (el profesor organiza los grupos 
de manera que en cada grupo hay uno que tiene un cuatro, otro un seis y otro un siete y medio). 
 
Derechos 
del Hombre  
 
Igualdad ante la ley 
Cambio político y social 




Igualdad ante la ley 
 revolución 













 Después de varias sesiones de entrenamiento deberán conseguir mejorar el examen 
anterior. 
Para ello se les vuelve a hacer otro examen y para que cada alumno mejore su nota en el grupo de 
entrenamiento todos los alumnos lo habrán conseguido.  
 
 
MESA DE LA IDEA PRINCIPAL. 
Procedimiento para elaborarlo. 
Para el caso de este organizador que es la mesa de la idea principal, la superficie  se constituye 
como una idea principal o una tesis, y sus patas que deben sostenerla, serian fundamentos, detalles 
o ideas  secundarias que lo sostienen o abalizan. 
En la superficie de la mesa se anota un razonamiento o teoría expresados en forma de idea 
sustancial 
Esta idea debe proyectarse  en ideas de proposiciones secundarias que se escribirán en los 




















Origen de la población del continente Americano desde Asia 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre   EL 
TEMA “los organizadores gráficos en el proceso de  enseñanza   en la área de Ciencias Sociales 
para los estudiantes  de Noveno año de Educación General Básica en el Colegio Juan Montalvo de 
la ciudad de Quito en el año lectivo  2012-2013”.Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se 
detallan en la siguiente página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, 
los objetivos,  el instrumento y los formularios. 







Carlos Eduardo Fonseca Largo 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 
EL TEMA LOS ORGANIZADORES GRÁFICOSEN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA   EN LA 





EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL COLEGIO JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD 
DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO  2012-2013. bhnk 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 
y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 
indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
  O  Óptima 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
AADECUADO 
          I  INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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